


















LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA
DE AMIGOS DEL PAIS
DE LA CIUDAD y REYNO DE VALENCIA,
CELEBRADA
EL DIA 9. DE DICIEMBRE DE' I 8 O 5.
EN VALENCIA;
EN LA IMPRENTA DE D. BENITO MONFORT,





La Real' Sociedad Económica de Amigos del
Pais de la Ciudad y Reyno de Valencia celebró
junta pública el dia 9. de Diciembre en el salon
de su casa calle de Náquera : fueron convocados
á ella los Socios de todas las clases, y convidadas
las personas de todos los estados dístinguidos y
de todas las clases honradas de la Ciudad: y á
presencia del numeroso concurso el Vicedirector
Marques de Valera que la presidió, leyó .su dis ....
curso de abertura, ell que manifestó, que el ob -
jeto de. la junta eta obsequiar á la Reyna nuestra
Señora del mejor modo que podia, manifestando
al público" ell el dia de su cumpleaños, lo que
ha practicado en conformidad de su institute y
desempeño de sus objetos> como igualmente pre­
miando los adelantamientos de la :educacÎon cris­
tiana y civil. A continuación el Secrerario DOll
Tomás Domingo de Otero leyó el compendió de
las actas de la Sociedad desde 9. de Diciembre
del año anterior, ell que Se celebró la última junta
pública) hasta el dia 4� de este mes. El Vicedírec ..
tor distribuyó 44. premios Con medallas pendien­
tes de collares á" otros. tantos jóvenes de ambas
sexôs , 12. que dió el Excelentísimo Señor Arzod
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hispo Director , 5. el Vícedlrector Marques de
Valera, 4. el' Socia Don Jnan Martinez de Her ..
mesilla 'con destino á las Escuelas Pías , uno la
Señora Baronesa de Antella co_n destino a Ia ense-.
fianza de San Pedro Mártir y de San Nicolás, Y'
los restantes' -la Real Sociedad. A mas , díó un
premio de solo' honor á Don Antonio Falcó y
Valcárcel , distinguió el adelantamiento de Doña
'Marfa Vicenta de Quevedo, de 4. años y medio,
en la doctrina cristiana, leer � y exercicio de,
calceta, con el catecismo histórico de Fleuri pri­
morosamente enquadernado ; hizo mencion hono­
rífica de la continuada aplicacion de Antonia Ga ..
ribaldi ,premiada en el año anterior; y adjudicó
4· premios por el adelantamiento en el dibuxo
á dos discípulos' artistas de la Real Academîa de
San Cárlos, y á ,dos .huérfanos del Colegio Im­
perial de San Vicente. En el acto de la adjudi­
cacion cedieron la parte pecuniaria del pr .rnio
Don Luis Orellana, Don Luis Beltran , Doña;
Rafaela Peyrolón y Chauber , y Doña María dei'
Carmen Dolz del Castellar. Continuó este' acto
publicándose la adjudicacion de 6. premios ofre­
cidos á las escuelas y enseñanzas de la Villa de
Villareal J y 25' distintivos de collares y medallas
concedidas al extraordínario mérito de 20. niños
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y 5. niñas de las mismas enseñanzas que 110 c�dian
á los premiados mas que en ser a1�0 mayores de
edad. Siguieron recitando dos odas en accion de
gracias Don Juan Bautista Ximeno á nombre, de
los niños premiados, y Doña Rafaela Peyrolón
á nombre' de las niñas. Pronunció Don Joaquin
Fusell el elogio 'que se le había encargado formar
á Ia buena memoria de Don Francisco Bahamon­
de y Sessé, Vicecensor que fue de la Real Socie ..
dad, y sugeto digno de colocarse entre los céle­
bres literatos del siglo: y se concluyó leyendo
DOll Domingo Baquer una cancion sobre las me­
joras que el comercio, la agricultura y las artes
tendrán Con Ia paz futura"
DISCURSO DE ABERTURA POR EL
VICEDIRECTOR. MA.RQUES DE V..!lLER.,4.
SENORES.
Al cumplir hoy felizmente 54- años la Reyna
nuestra Señora, contamos nosotros la circunstancia
de ser la séptima vez que en 7,� años consecuti­
vos solemnizamos este augusto dia, manifestando
al público el conato con que procuramos eLl111-
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plir !as obligaciones de Amigos del Pais..
Por la leccion del extracto de las actas de esta
Sociedad que va á ser leido al público, quedará
cerciorado de quáles han sido nuestras ocupacio­
nes en este año. Un año en que la guerra nos
ha servido de gran molestia, nos ha dado al
mismo tiempo motivo para exercitar la caridad
ell los muchos individuos 4 quienes ha reducido
á la mayor miseria.
La mala educación es el origen seguro de la
pobreza, pues el que no ha aprendido oficio que
le produzca lo necesario para mantenerse , pre­
cisamente ha de padecer indigencia ; pero tambien
acontece que variándose las circunstancias de las
cosas, dexa de poder subsistir de su trabajo el que
se conslderaba seguro Call saber exercer un oficio
útil y productlvo.
.
La guerra, alote de los pueblos, ha reducido
â la clase de menesterosos á
_
muchos que vivian
cómodamente ! la Sociedad no pudo ménos de
considerar objeto tan grande como digno de su
mayor atención.
Vivíamos 110 obstante ya alicionados COIl lo
ocurrido ell la junta de Beneficencia, á que dimos
p�il1cipio . quando la anterior guerra con Ingla­






junta de Beneficencia, que acaba de establecerse,
se hayan considerado todas las cosas segun las
luces que nos presta la experiencia. Socorrer á
Individuos de diferentes clases , y edades, teniendo
siempre presente las circunstancias de lbs tiempos,
es campo tan espacioso, que por mas que se haga,
difícilmente puede conseguirse el cultivarse todo
útilrnente; ántes que se consiga, pueden muchos
llegar á desmayar en empresa tan vasta , y el que
trabaja con mas ahinco , necesitará gran virtud
para no' apurarse luego: pero confiamos que la
caridad que ha consolidado a la junta de Bene':"
fícencia , 110 aplacará su ardor en el zelo de sus
íñdividuos , y que coadyuvándose unos á otros,
cargando cada una' con �quella ocupación que le
sea mas genial, y tomando para sí la parte de
trabajo Call que pueda' cumplir, 'conseguirá satis­
facer la junta todos' los objetos , que el público
anhela ver conseguidos por su mediacion.
Actualmente aunque alguno crea ya estar todo
hecho, ó á 10 ménos pensado, '110 sé si diga con
razon , que estamos á la merad de la obra, "ó á
lo rnénos 'se nota ell este establecimiento un lunar
que· 110 es de los que agracian á la hermosura,
:'
Bueno es que de los muchos á quienes' sn
adversa suerte ha hecho pobres, se hayan destíná..
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do 4ob� á componer el paseo de Ja alameda,
que otros muchos se hayan aplicado á texer lien­
zos, que á otros á quienes su edad y achaques
no permiten otra cosa, se les consigne á las por..:
tedas de los Conventos para .que· se sustenten
con la sopa que allí se reparte; y que otros va­
rios en mayor número sepan que en la casa de
Misericordia reciben todos los días la radon com­
petente para sustentarse. Pero que á la par de
esto, y quando 110 se ve en Valencia pedir li­
mosna á hombre alguno, se vean .no obstante á
las puertas de los Templos mas concurridos, y
por las calles mas transitadas, varias mugeres que
con niños y niñas que educan á sus mañas � im­
portunan á 10 sumo, es 1111. objeto' ql11! no solo
excita á la caridad cristiana, sino que estimula
al gobierno por una oportuna providencia.
Muchas veces se ha pensado recoger á dichas
mugeres y hacerlas reducir á vida civil, emplean­
dolas en trabajar y que ganasen aSÍ, si 110 todo, á
10 ménos parte de lo que necesitasen para su có­
moda subsistencia , libertándolas del ocio á que
se entregan, y las prostituye. Esta empresa se con,
sidera que trae en sí varias dificultades, pero tal
vez todas ellas SOIl fáciles de dominarse diví...




Ell cada barrio destinar un punto de reunion,
que sirviese de taller para las' que allí Se desti na..,.
sen al cuidado de quien las subministrase las pri­
meras materias que rnanifacturasen , podia muy
bien ser dirigido por una Señora que dignamente
.exercitaria la caridad cristiana.
No puedo creer que para esto falte número
�ompetente de Señoras; hay muchas que su edad
y sus 'circunstancias las presta facilidad para to­
marse estos encargos, 'pues ya viven, esentas del
cuidado que ántes les habrá dado su
familia � Ó
que si la tienen , pueden muy bien atender á uno
y otro objeto.
Me considero bien desproporcionado pata per­
suadir ocupación tan digna, pero esto 110 me'
desanima; sé que de una chispa se origina un
incendio , y que no sucede esto por la debilidad
de la chispa, sino por la buena disposición de
las materias que se inflaman.
'
Mi tenue voz ya se que vale poco, 'pero in
..
rento sacar partido de materia tan bien dispuesta,





COMPENDIO DB LAS A_CTAS DE, LA.
- :,REAL .sOCIE.DAD 'ECONÓMICA DE· VALENCI�
\'. DeSDE, EL D.IA .IO. DE DICIEMBRE DE I804';
.. .1l4S'X'A. EL. ·DIA 4. DE DICIEMBRE DE I 805..:
POR DON TOMAS.J)OMINGO DE OTERO •
. .
, - n.
Ei estado actualde la Europa ofrece muy p0f.
cas ventajas á los cu�rpos. patrióticos, y los ob .... ·,
jetos de la ocupación de estos presentan un qua-';
dro . de aspecto ·desagradable. En tiempos tranqui­
los y sosegados se pueden executar negocios vas��
tos y proyectos. heroycos , pero en los turbulenios
y de discordia. no es ,fácil ni aun emprender,
pues hasta. .Ias cosas mas grandes y mas bien fun­
dadas se deshacen y menoscaban. De aquí es que
generalmente se ve el comercio interceptado , la
agricultura decaida, y. las fábricas aniquiladas.'
efeètos -necesarios. der la mala influencia que dexa
sentir Marte en este Reyno, mientras va peregri .....
nando por otros. En .ninguna . parte se ven y se;
sufren estas' fatalidades con tanto incremento como,
en esta provincia de Valencia, á la que se extien­
den los cuidados de esta Real Sociedad. Es cierto
que en Valencia, mas que en otras provincias,
,t;.-
�:I'r
la agricultura y .las fábricas .están" subordinadas al
comercio. como' que l1ecesit�n mas su auxilio para
sostenerse , y como este es' el primero que' des­
fallece por' una guerra marítima , es conseqüencia
necesaria la decadencia de las otras. El vino, el
'arroz, la pasa, el higo � Ia. almendra ,. y otros pre:
.ciosos frutos de este suelo., 110 pueden consumirse
dentro-de la provincia, y faltando su exportacion
·han de ser víctima de la corrupcion: y ruinadé
las manos laboriosas que ayudan la tierra- para
que los 'produzca; La seda que especialmente for';'
ma la opulencia de' nuestros labradores , y es la
'materia que entretiene nuestras principales fabricas,
viene á ser pasto de la polilla quando el comercio
no da salida á sus �preciosos artefactos, y el luxo
de las naciones mas remotas no asegura y au­
menta su. crédito.
�
- Esta escena trág.1ca que représenta Valencia la
hace mas lamentable el entusiasmo nacional ) que,
maniíestado por una variedad de' hechos nada
patrióticos ) es el mas poderoso rival 'con 'quien
siempre está 'compitiendo esta Real Sociedad; el
entonamiento con que muchos propietarios desde­
pan entender 'ell la mejora de 'Sus posesiones ') 'en
la ilustracion ·de sus colonos, y en 'Su socorro
Y- .ayuda .hasta el extremo de no conocerlos; b.
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.injusta preferencía que se da en el trato civil al
desocupado sobre el que está útilmente, 'entrete­
iIido; y el insensato capricho de no contentarse
COIl las producciones y manifacturas .del pais,
dexando la delicadeza y suavidad de la seda por
la aspereza del aIgodon , aunque no son los únicos
destructivos de las artes y fábricas, son ladrones
secretos .que quitan los medios con que se man­
tienen , y estorvan la adquísicion de ellas. La causa
de este· entusiasmo. yo no la sabré decir COll cer­
teza, ni ahora me toca discurrir largamente sobre
.la materia; 10 único que yo podré decir, como
reseña, y que todos conocerán, es, que á pesar
de la interrupcíon del comercio, si llC? fuese por
esta extraña fantasía, 110 se encontrarian nuestras
fábricas de seda en el apuro y extrema decaden­
cia en que las vemos, ni fa. agriculrura privada
del consumo y despacho de sn mas preciosa co­
secha..
Si á todo esto se añade la serie de aconteci­
mientos infaustos ocurridos en este año por el"
trastorno de las estaciones y por el estrépito, de
los repetidos metéoros de là naturaleza, ya cor­
tando las mieses en flor los continuos granizos?
ya arruinando la superfide'de los campos los di­
.Iuvios y -extraordlnarlas inundaciones, nadie te-
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mera asegurar que conspirando contra la _ prospe-
ridad de este Reyno, contra su frondosidad y
abundancia los cielos, la 'tierra, el mar " .las gen"
tes extrañas y hasta algunos naturales,
\
es prueba
de . ánimo constante 110 desmayar en el trabajo
que se pone para contrarestarlo todo. Y
con efecto
desde 10. de Diciembre del año pasado 1'8°4-
en que se celebró la última junta pública hasta
el presente dia ha estado esta Real Sociedad com
..
tanternente empleada en los deberes de su insti­
tuto. La mejora de. instrumentos rústicos, la no ..
vedad de abonos , la perfección de texidos ,f la
economía doméstica , la Ilustración del espfritu
público para que entienda sus verdaderos intere-
. ses, la èOllservacioll de las manos útiles para
tiempos mas felices, el escudriñamiento de los
senos de la tierra, el premio de la aplicacion , y
el exercicio de la beneficencia , han sido su entre­
tenimiento , segun 10 acredita la siguiente relacion
Individual de sus hechos .•
"
AGRICULTURA.
En junta de 30. de Enero se recibió el infor­
me pedido á los Socios Don Pedro Pichó , y Don
Estévan Chaix: ,sobre un diseño que·el Socio Don
14-
Juan Sanchez Cisneros tenia presentado junta-
mente con una: .memoria , en . que· describia una
nueva Iidea _ de' arado ,:.que en .estructura ty dimen­
siones dista mucho de � Ios varios que se usan
,pOl' .nuestros .labradores ; y cou. efecto entendiendo
l'or el informe�' �que: corregía exâctamente los
muchos, defectos ;qué ,$e encueritrah en los otros,
y"qüe: sèhallaba superior» á. 'los inventos -exâmi ..
nadoshasta el dia, se dio disposicion paraformar
un modelo sujeto á 'peri pie;;, y logrado., se encargóál ;lo.s: Socios .Don Pedro _ 'Vicente' Galabert, DOll
Joaquin Llorens :y I Baron de � Andilla pará. què lo
exâminasen , .y 'teniéndolo por conducente lo. pu­siesen en execucion.vSe ha tenido ya el gusto de
saber por oficio de 1:05. SS;.. i�omis-iQl1ado_;1 de � 30.
de julio-ç que .previo el {mas prolixe y detenido
exámen, .. han estimado útil y conveniente ponerlo
ell práctica, y que han dispuesto construirlo én
:tamaño regulal baxo 1,'Cierras I lÍegla� .y. prevencío­
nes, y se 'espera q!Je Ia práètica confirmará 'quanro
se ha propuesto de ventajoso en la teoría de este
pensamiento , yque con ,él se.réctificarâ el prin­
cipal instrumento de Ia agrlcultura , el artificio
mas interesante al estado' ,�y la máquina. que� mas
necesita de mejorarse. ' \.. . .. "
(
.. En" jt.U1tat de 6. de Febtero.. el. misino . Socio
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Don Juan Sanchez Cisneros presentó. una mcmo-.
-
ria sobre el mejoramiento de la seda ; i sobre-
cierta' enfermedad contagiosa de las moreras muy.
conocida por .los labradores , Y' cuya causa. hasta
el. dia corre en opiniones COIl 'diferentes I, grados
de probabilidad lUl'1Y' distantes J de, la . demostra-.
cion; Su' -objeto es probar en quánto á 10 primero,
que la buena "calidad de Ia seda ·110 depende de
la: rectificacioude los xugos por medio de la po­
da � sino de .la sal ud .perfecta de los gusanos .á
cuya'. proporoion resulta ma�-·Ór ménos bueno el.
producto que rinden , y que' Ia perfección del,
hilado se ha de buscar en cosas bien distintas de
los ingeniosos.métodos COll que -Ia industria, lo ha:
intentado hasta el dia .. Ell quantó á lo Segundo
constituye como causa principal.y directa-de· la:
enfermedad contagiosa
.
de las, moreras, conocida,
COIl el nombre de seca), 'Ia poda' continua, q úe
á mas 'perjudica lil; Reyno, de',¥'alencia. en otra.
tanta cantldad de seda como lai que actualmente
produce. Aunque las' razones C?ll que' persuade,
sus opiniones , son dignas de la tmayor atencíonj
como en 'las .cosas -naturales convencen poco los
mas .suûles raciocinios, quando 110¡ están fundados
en la experiencia , se dió comision á 'los Socios'
D.' Mariano Canet, 'Doll Joaquin Llorens, y Se-.
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cretario , para que de acuerdo con el autor obser ..
ven y hagan las que" les parezcan convenientes.
á la mayor ilustración de tan conveniente materia.
En junta de 6.- de Marzo encontrándose Ia
Réal Sociedad.' con una pardon de simiente de al­
godon , (¡U\! tenia reservada para el tiempo de su I
plantacion , en vista de 10 mucho que se' èxten-:
dió SU cultivo en el año anterior, dispuso que
se ofreciese gratuitamente á quien de nuevo qui­
siese beneficiar esta planta, anunciándolo en el
diario; 10 que se verificó, y' tambien el despacho
.
de mas de trece barchlllas ç cantidad portentosa,
atendiendo Ia corta porcion de esta simiente, que
basta' para ocupar U�l vasto terreno.
El Socio DO'Il Bernardo Lassala en junta de:
8. de Mayo presentó el modelo de una máquina
para cabar la tierra, que ha inventado �al1101l
Alcañiz, vecino de Chiva, con su explicacion.
Consiste esta máquina en un cilindro al que estan
clavadas doce azadas de figüra curva, "alternando
ell varias líneas: es conducido orizontalmente por
un carrito de. dos rúedas ,. al que «Ian .movimiento
dos palancas laterales, que, sucediéndose en-el
manejo, al mismo tiempo qüe mueven' roda la
maquina clavan las azadas en la tierra y la re»





el mismo modelo 'en un terreno coinpacto, duro
y_ entretexido de ralees. corno puede 'se� tlll campo
de alfalfe, y se vió que desmenuzaba pérfecta­
mente la tierra. Este leve ensayo dió una: idea
muy grand� ele tal invento" y ayudó á acreditar
las promesas lisongeras de su autor , .�que , ..pot
exôrbitantes , parecian inveeosimiles-r: entre 'Otras,
que cxperirnentada en grande resultaba que ml
jornalero 'en un dia caba. otra tanta' tierra COll1�
veinte y quatra de ellos con sus azadas. Pods
.maquinas se hall visto que con un simple ,regis ..
tro de su modelo den á entender- á· los que no
están venados en la mecánica los efectos : que
pueden producir; pero la de Alcafiiz lo cumple
cxâctarnente. No obstante' se t trata- del ..mejora­
miento del instruménto .. mas, antiguo que, tiene la
.�gricl1ltura, y al que. están reducidos casi todos
.los demás, aun cornprehèndiendo el. arado; de
ujia máquina nada complicada, que, sobre las
ventajas que ofrece al -cultivo .de I la tierra , anun­
da un ahorro consideta_ble de cabal Ierias , por lo
tanto así como este invento, verificada su exâc­
titud , será· acreedor del mayor .aprecio., tambien
lo es del mas riguroso exámen , y así se remitió
á la comisión que está entendiendo en el nuevo











.reconozca , y prestándose el autor á traer la má-
quina en grande haga las pruebas que necesite
para informar COIl iridividualidad. S� están espe­
ramio en breve las resultas con la confianza que
completarán el deseo, que se ha formado de un
feliz .exîto.
Ya se anunció en el año pasado como Ia .
Real Sociedad se hallaba Call muestras del espato
bárire ó tierra pesada y Call noticias de su abun­
dante existencia en varias partes de este Reyno;
como igualmente que se habla hecho traer una
buena porcion para experimenrar su virtud como
abono de los campos. En este año ha adquirido
.algunas noticias dadas por Samuel Semprier , co­
.merciante Ingles en Liorna, al Socio Don Juan
.Sanchez Cisneros , . y comunicadas por este á Ia
Real Sociedad, sobre el modo con que emplean
los. Ingleses en la agricultura el sulfáte de bárite,
que siendo aun muy raro éste nuevo cultivo ell
Inglaterra se funda en el examen que se ha .hecho
de tal substancia, cerciorándose de que no es
. tierra como se pensaba sino Ull verdadero alcalí
como la sosa y el amoniaco, esto es , verdade ..
:._ra sal : quales sean estas noticias 10 explica la
� siguiente copia del artículo de la carta . de Sem­
prier á Cisneros que trata de ello, y dice así:
'19
".Vmd. sabe la energía de los alcalís. para obrar
"sobre las substancias' animales iy aun- vegetales,
1)
reblandeciéndolas , resolviendo sus principios y
"reduciendo las materias á un estado de gachue..
" las; así pues algunos aplicados' é industriosos
"labradores se aprovechan del. bárito con una
,>
utilidad notable en sus campos. Este crudo lo
"muelen con un cilindro estriado
reduciéndolo á
"polvo, y así forman en sus granjas
montones
"de estiércol, echando capas de él y de
substan-.
"das animales y vegetales de toda c1�se alterna­
"tivamente; y al tiempo debido 110 solo aumen­
,;tan tan cónsiderablemente la
vasura , sino que
"es de m'la calidad tan
buena quanta puede de­
"searse. A sus tierras se la ponen
como la otra,
,,'y han acreditado 'con la experlencia que además
"de desmenuzar las tierras) adelantan la vegeta­
"don, y' destruyen todo Insecto y mala yerva,
"plies tiene la propiedad venenosa
á 'estás: espe­
;, des, por 10 quai destruye de raíz las caries de
"los gral�as _ en un gradó siri comparacíon mayor
"que la cal, poniéndolos .antes de
sembrar- ell
"infusioll algo caliente de dicho 'Sulfate con agua.
"
Los .labradores piensan ya 'que con este hallaz..
"go Se librarán de los insectos que
devoran sus
" prados, y seria bueno lo probasen. Es lo único
.so
'Úque he . podido' saber en el asunto', y' probable ..
," mente 110 .hay otro misterio. En todo terreno es
:,', útil ., pero mejor el). 10s mas frios y húmedos."
Hasta aquí la carta de Semprier. También ha re­
cibido la relación de los experimentos que se
han hecho, por' la comisión encargada de ellos,
que· no se extracta aquí, porque considerando lo
.conveniente I que seria manífestar al público los
desvelos de Ia Sociedad en el adelantamiento de
la agricultura j' y que trabaja tanto, como las na-.
ciones 'mas, ilustradas en los descubrimientos . de
.la naturaleza , acordó en junta de 27. de Noviem-.






EI� junta de 20. de Febrero, el ·Socio Conde
de-Samitier hizo una exposición de lo corivenien­
te que .seria habilitar. 'la carrera de Zaragoza. á
Valencia por el camino que conduce á Alcafiíz,
para de esta suerte facilitar la comunicacion. de
,
muchos pueblos de entrambos reynos, y COIl es­
pecialidad servida para'. acarrear, con mas corno­




Para instruir mejor el expediente presentó Ia 'im,..
truccion de caminos que dispuso la Real Audien­
cia de Aragon en el año 1785. y copia de la co­
misión que la Real. Sociedad Aragonesa le dió
para.Ia direccion de las obras y habilitacion del
mismo camino' desde Zaragoza á A1cañiz en el
año 1794. Es bien notorio lo convenientes que
son al tráfico los caminos carreteras en general,
y especialmente en unos terrenos quebrados que
á cada paso ofrecen U11 predpicio, y cuyos ha:­
bítantes ni pueden extraer sus sobrantes ni adqui-:
rir lo que les falta sino á costa de! mucho trabajo,
COll desperdicio de tiempo, y consumo de muchos
animales de carga. Estas consideraciones y otras'
110 ménos óbvias é interesantes al comercio cie
esta Ciudad, inclinaron el ánimo de esta Real So­
ciedad á encargarse de este proyecto, y comisio­
nô al dicho Señor Conde y á los SS. Marques
de . Valera y DOll Joaquin Llorens para que
traten este asunto y formel� un plan, que com­
prehenda el actual estado de aquella cartera s , las
disposiciones que deben tomarse para su habíli­
tacion., y medios de lograr lo. Evacuaron su infor-'
me en junta de 4. de Diciembre, yen· su vista
se acordó que se représente á S. M. para que se











"El", conato que ha llevado la Real Sociedad
y los esfuerzos que ha hecho para establecer el
comercio directo con las A rnéricas desde que se
habilitó nuestro puerto para ello, lo han publica­
do sus' varios programas de premios á quienes
han dado materia. Logró por fin adquirir un bu­
que de una capacidad regular. en Ir. de Agosto
del año 1802. desde cuya época hasta el presente
ha publicado el estado y progresos de su em presa
en ocasiones iguales á esta. En el dia 110 .puede
ofrecer mas que la triste noticia de la suerte des­
graciada que le cupo á la Polacra la Sociedad
Valenciana siendo víctima no de" U11 legítimo cor­
so, sino de una infame piratería, el dia 12. de
Febrero- cerca de las Islas tèrcéras ricamente car-
gada de vuelta de Veracruz. Ocioso seria referir
aquí las acertadas provldenclas que se tomaron
para evitar este lance, pues como 110 excedieron
los límites de la humalla providencia , -110 pudieron
.
anticiparse á la perfidia que hollando el derecho
de geIltes hizo sentir primero el golpe que el ama­
go: pero no será inútil dar' á entender , aunque
sumariarnente , las utilidades que reportaban estas
expediciones � para que á la vista de tanta catás­
trofe no desmayen los ánimos genercsos en volver
á fiar sus caudales á una larga navegacion , y á'
•• •
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continuar la práctica del comercio directo libre
de comisiones que rebaxan considerablemente los
beneficies.
Dos viages hizo la Polacra, el primero salió
de este puerto el dia 25. de Mayo del año 18°3'
y en 15. de Abril del año 1804. quedó ancora­
da de vuelta en el puerto de los Alfaques , á
donde se conduxo para carenarIa, operacion in­
dispensable para volver á emprender un largo
viage. Entre ida y vuelta de este, segun las cuen ...
tas que presentaron los directores de la empresa;
quedaron de beneficio á los accionistas 74066 r.
rs. 29. mrs. Esta 'cantidad y alguna mas se invir­
tió en la nueva carena, en el apresto del buque
para el segundo viage, anticipaciones necesarias
y otros gastos extraordinarios , pero recuperables.
El segundo viage lo emprendió en 10. de
Agosto del año 18°4. Y entre ida y vuelta hasta
su apresamiento hubiera dexado de beneficio , Ile ...
gando felizmente al puerto de Cadiz para donde
venia cargada, 760287. rs. 26. mrs. cubiertos
los adelantos que se habian hecho, como. todo
resulta de la cuenta aproxîmada que presentaron
los directores fundados en los datos positivos de
la carga que traía, segun la cuenta corriente de
los SS. Gibert, Tutszo y Grau sus consígnatarlos
.2'4'
en. Veracruz. ,Ul1 bene�tio de 'mas, de '36: pot
dento, habiendo ocurrido gastos extraordinarios,
lejos de ser despreciable, acredita lo ventajoso ,de
estas expediciones, y confirma las grandes ideas
que Ia Sociedad tenia formadas para disponer esta
empresa, y que 110 olvidará el renovarla , qt1aIld�
se logren tiempos pacíficos, y circunstancias mas
favorables.
En junta de 22. de Mayo el Señor' Marque's
de Valera presentó el extracto de lin plan para
la formacion de una compañía marítima y terres­
tre en este Reyno con destino á hacer el corner­
cio de Indias, y especialmente de frutos sobran­
tes del pais y otros efectos á dominios exrran­
geros con pavellon español, comprehendiendo la
e�pbrtacion deIa sal de S. M. al norte, el mismo
'que le habla entregado su autor Don Juan Pertes
y Puig, del comercio de Alicante. En este plan,
se pr esentan varios' medios de fomentar la agri­
cu 1 tura y las artes,' y se considera á esta Real
Sociedad como uno de los principales agentes de
tan vasto y útil proyecto; por 10 que se dió co­
misión á los Socios Don Francisco Peytolón , DOll
Mariano Canet y Don Bernardo Lassala , para que
lo vean detenidamente é informen lo que con­
fduzca á Ia instruccion de Ia Real Sociedad CIl
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.órden á deterrninarse al fomento de su ·estableci ..
miento,
INDUSTRIA Y ARTES.
En junta de 6. de Marzo presentó Bartolomé
Tornee y Manero, maestro del arte mayor de la
seda, la muestra de una tela llamada sedapie! COIl
1111 memorial en que exponía tencr la habilidad de
trabajarla, pero de superior calidad, solidez, her­
mosura , y con una tercera parte ménos de coste
que las que se traen de' Inglaterra, y han servido
de modelo á su adelantamiento, todo con el ob­
jeto de que se le premiase su aplicación y des­
treza. Resultó de los informes dados por ]05 So­
cios Don Vicente Oliag y . Pon' Mariano Canet
ser mucha la facilidad y destreza con que la fabri­
caba , como lo habían presenciado , constituyén-'
dose. en su casa al.' intento , que la tela que tra­
bajaba era igual á Ia muestra que habla presenta-'
do y superior en las circunstancias que había pro­
pues.to. á Ia Inglesa" extendiéndose también á a'Se-'
gurar que.. podria cumplir "St1 oferta 'de darla t111a'
tercera parte mas barâta: " pot estar· trabajada con
tal invencion y arte, que se necesitaban unos co­




que son comunes en los demás-maestros del· arte,
]05 que le hadan acreedor á la protección de la
Real Sociedad. Esta, que no desea sino ocasiones
de dispensarla , le consignó 320. rs. de gratificacion,
y la acompañó con una cana honorífica para tes­
timonio de su aplicación 'y. 'para éstimulo en el
estudio y adelantamiento de las fábricas naciona­
les; ofreciéndole al mismo tiempo recomendar su
mérito á la superioridad quando se le ofrezca al.
gUlla pretension justa y asequible. I
En junta de 8. de Mayo presentó Mariana
Ximeno , librero de profesión y .vecino de esta
Ciudad, un memorial en que manifestaba háber.
establecido 'una fábrica de papel jaspeado. para las
enquadernaciones d e libros ., folletos y, demás ell
q.ue se usa por (cuyo medio se' habia Iogrado.no
necesitar del extrangero J ni del' de 'otras
.
fábricas
del .�eyno : presentó .igualrnenze un qua-demo' C011
cincuenta y dos muestras-ide buena calidad y. db I
exquisito güsto. Se, está esperando el informe' qué
sobre 'el' contenido del memorial se pidió. á los
Socios Don Francisco Peyrolón , y .Don: juan
Sanchez .Cisnerosi, que si corresponde i�)la exce­
lc;!Oci�. de las jmuestras completará etgozu. de 'Verse
logrado tan útil establecimiento.
En, junta de 23- de Octubre, Ramon Simó,
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rexedor de lino de la Ciudad de San Felipe,' se
presentó implorando la protección de la Re�l So:'
ciedad en una denuncia que contra él seguía el
arte mayor de la seda, por haberle encontrado
el dia 20. de' Agosto de este año texiendo una
tela de hiladillo y paches tramada de alducar , la
que le tenian embargada con las ahinas y otros
bienes para asegurar' las costas, y pena en que
decían haber incurrido. Se tomó conocimiento de
esta - solicitud por medio del Socio 'Don Mariano"
Canet que informó de la certeza del hecho, re-
sul tanda y estado del expediente , como igual­
mente de varios hechos de igual naturaleza ocur­
ridos anteriormente en otras partes del Reyno.
La Real Sociedad en este lance se vió constituida
entre. el ¡igor de la ley y la utilidad pública:
aquella, que pide la observancia de varios capí­
tulos de la ordenanza que gobierna al arte ma­
yor de la seda y que prohiben á todos, los que
110 5011 maestros de él, tener telares aparejados
ni. texer ropa que sea � así la tela corno la trama,
originaria del capullo de la seda; y esta que
interesa en la mejora de estos capítulos y otras
semejantes leyes gremiales, yI en la excelencia que
llevan los texidos de desperdicios de seda, hechos
en telares de. lienzo, sobre los que pueden fa.,.
�8 _
bricarse en lbs que usan los villuteros r á lo' pri-
mero favorece la justicia, y 10 segundo lo apoya
la razon; pero como esta tiene un cierto domi­
nio sobre este Cuerpo patriótico, inclinó los áni­
lU0S en favor del aplicado texedor, recomendan ..
do su causa al Señor Intendente para que le dis­
pensase. la multa, mandándole que en qualquier
lance en que q�lisiese' hacer semejantes obrages se
sujetase á pedir licencia al Colegio del arte ma­
yor de la seda. Mas como la causa pública 11()
está bastante protegida con este hecho, dió co ..
mision á los Socios Don Gaspar Morera y Don
Mariano Canet, para que mediten y propongan
lo que convendrá hacer en órden á franquear el
trabajo de las materias bastas y desperdicios de la
seda; en lo que se está seriamente trabajando.
BENEFICENCIA.
El hornillo' económico que ya algunos años
llama la atención de esta Real Sociedad y forma
en parte el sl�geto de sus ocupaciones, COIl solo
el designio de beneficiar al público, poniéndole
á la vista el modo de ahorrar el combustible en
ocasion que tanto escasea; ha oct]pado tambien
en este sus cuidados. En junta de 19. de Diciem-
�9'
bre tuvo 'el gusto de ver construido á sus ex-.
pensas un lluevo hornillo con arreglo al Í1:1 timo
modelo, que se habia hecho traer. de Paris , y
mucho mayor de saber que del ensayo practica­
do en él, baxo la direccion del Socio Don Joser
Inocencio de Llano, resultaba la ventaja de no
necesitarse mas tiempo que quatre horas de fuego
bastante vivo para empezar la ebullicion -' quando
en las diferentes veces que se hizo uso del otro
se consumieron seis horas por 10 ménos ,. COIl
mas el ahorro de una arroba y 16. Iibras de,
leña.
En junta de 6. de Febrero adquirió del 50-·
do Don Manuel de VeIasco -' un plano geomé­
trico de la planta inferior y superior del mismo
hornillo, y otro plano, vista y perfil de una
hornaza COll quatro fogones, que todo lo conserva
para los usos que pueden ocurrir: y aunque por
esta parte tiene completado quanto se pueda
desear en órden á Jos hornillos económicos en
grande , deseosa de difundir su beneficencia en
este ramo de economía, trató de dar á conocer,
y facilitar la adquisicion de las cocinas .portári­
les que se fabrican en Madrid � á este efecto ofre-'
ció un premio al alfarero, II otra persona particu­
lar, que pusiese ell venta seis cocinas de estas baxo
g-o
ciertas reglas y condiciones que parecieron COll-
venientes.; y al mismo .tiempo hizo traer de' Ma­
drid luna que sirviese de modelo ) la memoria
ínstrucriva que publicó su autor Don Julian Ro­
driguez ,arquitecto al servicio de S. M. y una
pardon 'de greda de la que allá se sirven para
su construccion en la alfarería de, Don Miguel
Picana Covobris. Logrado esto por el, zelo y.
generosidad del Socio Don Mariano Canet , se
dispuso en junta de 3 I. de Julio colocar la cocina
en esta casa y en parage donde qualquiera fácil­
mente pudiese verla Y' exâminar su estructura y
graduaéion ;
,
y 'repartir la greda entre los' alfare­
ros de esta Ciudad para que les sirviese de norma
en Iá..fâbrlca. de tales hornillos quando - deterrni­
nasen trabajarlos, Reservóse tina pardon de greda
parai analizarla, y cotejarla con las demás gredas
de que, se sirven ell el pais en 'las diferentes fá..;.
bricas: de alfarería , loza, y vidriados. Este encar-.
go se le hizo, al Socio de mérito' y' número Don
Juan Sanchez Cisneros; el qué ell junta de 7. de,
Agosto presentó su exámen , en el que expone
por mener y: clrcunstanciadamente los varios en:'
sayos y repetidas análisis que hizo ya. con. el ácido
muriático, ya COll la potasa cáustica, ,de los qua-­
les habla resulrado separarse alguna cantidad de
.
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sílice, pero - nadá de 'cal
.
perceptible; y pesados
cien .granos de la arcilla - preducianr I
I'";" ')'t " Tièrras.rs: .,� 1. finir J'
40. • .. f. � sílice i r
11' : . 32. • •..• ., arcilla. ( ¡
1,) ''''10.' .:!;;',( • talcosa .
.
• - ., .... Tot:;t.J.., ..• I,OO�. v r í - ( .. n .."" 'î J f J,,), ,1 ' , ji '.. ,i.. J#
') . ;Gon presencia -de estos.resnltados ,.:d-ietnque,: ana"!
1.izó-las varias tierras: 'de ;que .hacen-ruso; Jos ralfa-.
reros de 'esta Ciudad v.: y: quedó coríveecido de
qùer., aunque );¡1t11�gU'llatrde;'e-Has S <sola) _iY;! aislà.qa¡
contiene los mismos-principíos :�"U1:; �:Jàe( Madrid,.
GOÍl -roda lpuede forrnarsërel rbízcocho 'l11ny supe­
rior al .de- la muestra. ;',coll:;blyO' objeto 'hizo va­
rios: ensayos .,, de. los qlH�; .resulta I, I ql1e tpara:' cense
guir construirmn 'hornillo .'de·)superiarTlcaJidadf .aL
del modèle , basta.imezclar.urna parte .de Ja·'árciUa
que deposita el-agua gel' Rio Turia en- sus avea
nidas COil .otra de' là 'que: qaoelVen ', Altiqu2Ísi las
ollas ';. Y"¡p0tle¡� -otra.derceraruparre, de:.t(tflM�aier.t�·
pegajosa qpe atraen _del- iHano. rde- Q!aaiteu¥�.gasi.an
nuestros fabricantes para' tenere lun "resnltado feli-'
císimo j ó bien: poner dos partes' de ta del ,rio.,·y
g!
una' de arena',' que saldrá lo mismo; porque Ia
arcilla de este rio abunda en sílice " que tiene la
particular propiedad de ser poco -conductora del
calórico, quando Ia de Madrid .abunda en mica
que 110 es lo mejor para obtener un resultado
perfecto. Con esta instrucción ya' podrá qualquiera
determinarse á .construír. unas cocinas que tanta
utilidad acarrean , .. como. que se economizan en
ellas tres quintas partes de carbon:
La comiseracion con los pobres: artesanos que'
se' encuenrràn
-
parados", por estarlo -Ias; fábricas
.eri que'se ocupaban; se-ha' llevado la mayorcon-'
v -síderacion de" esta 'Real Sociedad" que COll. UIl:
-espíriru. hClTO.yCO ,y superior ,al que se.;para en la
corteza .l y_' superficie ' de' las cosas, no ha cuidado:
tanto. en ¡ prestarles' aúxîlios para su' subsistencía,
como en formar útiles establecimientos para sn,
ocupación Y:' p'ar� que 110 .decaygan de la activi­
dad", que, necesitan -conservar en r sus, particulates
exeroicios : _á .este intentd r eu ! -juntas de '6. 13, Y
so. .de Marzo 's� trató larga y detenidamente de
Invertir los. caudales que .estaban á .su disposición
en- .èste .ebjero ,�y; tomadas las ureticias 'necesarias,
del -estador de �J.îsténdas�lsobre .quei se p-odia CO�ll­
tàr , se encargó á, Jos Socios' pon Manuel de Ve­
lasco, r Secretario que tratasen, ell asunto j é infor-
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masen con referencia á los antecedentes que ma..
tivaron semejantes proyectos en el año 1801. Pre-.
sentaron estos' su informe en la junta inmediata"
exponiendo que la cortedad de caudales no su­
fragaba á poner. corrientes algunos telares de se­
da que era lo mas propio; porque 110 teniendo
despacho las telas que se fabricarían , pronto �a ..
'
bria de cesar la empresa; que juzgaban seria mas
conveniente plantificar una corta fábrica de lien-.
zas .estrechos ó de faxas y betas , qu� como del
mas fácil salida seria mas duradera, y en la que.
podrian mantenerse, segun los cálculos formados,
hasta unos veinte telares : se adoptó esta propo·.
sidon, y considerando, que para un estableci­
miento de esta naturaleza, se necesitaba de UIl
director, y de una comisión que tuviese la su-·
perintendencia de ella, se encargó esta á una
junta formada de los Socios Marques de Valera,
Don Manuel de Velasco, Don Manuel Peleguer
y Don Mariano Canet, concediéndoles todas las
facultades necesarias para plantificar el proyecto,
elegir sitio y ponerlo en práctica, encargándoles
la diligencia por lo 'mucho. que urgía su -execucion.
La dirección se le dió al Socio Don Juan An ...
I
tonic Moréra , quien en junta de 27. de Marzo






mado, manifesto el -coste que tendrían veinte te-.
lares t. sus agregados" gente que podría .oCl:.1p3r�e; .
directores facultativos que. se necesitaban, joma ..
les que habían de ganar éstos, cantidad de hilo,
y coste 'que tendria para entretener los 20. tela­
res, con' todo 10 demás que podia ilustrar para'
Ia resaludan .del establecimiento: Esto fue a pro­
bado , y remitido á la junta de superinrendencia,
la que -' encargándose con. la diligencia que se le
tenia: 'encomendada' .de la execucion de este pro­
yecto', tl1VO la. satisfaccion: de manifestar en junta
de 2.v·de .Mayo quedaba 'establecida la fábrica
de lienzos y les telares corrientes en el almacén
de la casa cofradía de los Sastres en la calle de
Ja . Cequiola , la que: en . .el dia continua corriente
. l'or mas que la abundancia de los lienzos dificul­
ta el' despacho de los que en ella se texen,.
No contenta esta Real Sociedad de haber acre­
ditado su 'beneficencîa COll el heróísmo de des ..
prenderse de todos sus caudales para la ocupacion
de los artesanos; trató de 'buscar medios que
cornpletasen sus deseos. Pero como las circunstan­
cias de los.tiernpos 'tienen' apurados todos los re­
cursos., disminuyendo estos a proporcion que se
aumentan las necesidades, po� mas que meditó y
escudriñó, no encontró otros fondos desembara-
•
,¡ ... _ • " ___.4t., _ _ .. � - _.í � ¿ . ./_ -.) - - ,- . '_ � - - -. - �. -
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zados que los de represalias, que en .Ia sazón as-
cendian 'á t1l10S quarenta \ mil duros. Bien
I
consi­
derada la naturaleza de estos caudales, qualquíera
entenderá 'que á nada se podrian destinar con mas
ventaja y equidad que á restablecer, en quanto
bastasen , la decadencia de, las fábricas, de là i'11.­
dusrria y del cornercio , á que de algun modo
habían dado motivo. No sin alguna desconfian­
za del buen éxito , pero para acreditar que no
habia medio que no se intentase por el bien pú­
blico , se representó á la Superioridad 'eh .2 5.' de
Mayo y se reiteró la súplica en 13, de julio,
pidiendo estos caudales y los que en adelante ell ...
traten de igual naturaleza para entretener la fá""
brica de la seda J con el plan de ponerse ',á dis­
posicion del Colegio de su arte mayor, y dírec ..
cion de quatro fabricantes de la primera clase,
que saldrian garantes á su devolucion seis meses
despues de hecha la paz, afianzando á satisfacción
del Excmo. Señor Capitan General y Señor All­
tendente. Se está esperando Ia concesion de esta
gracia que colmará el gozo de este Cuerpo, quando
vea, que por su medio se da -ocupacion á todos'
los artesanos.
La recoleccion de ]05 pobres, S1.:1 socorro y
entretenimiento en las obras públicas, que actual.
3,6 . .' \ '..
mente 'se está practicando, aunque ha nacido del
zelo del Gobierno " y de la generosidad del Pre ..
lado ayudado de algunos vecinos de todas las
Clases' pudientes de esta Ciudad, ha sido también
materia de la ocupación de la Real Sociedad, y
no la que .ménos desvelos la ha ocasionado. El
exemplo de lo que practicó en el año 180 I. de
iguales circunstancias al presente, en la grande
empresa de establecer y sostener là junta de be.
neficencia , que socorrió útilmente á este género
de necesitados, aun en medio de los mayores apu­
¡OS; hizo concebir á los Excmos. Señores Capi ...
,
tan General y Arzobispo una justa idea de su
utilidad para encargar la execucion de sus desig­
nios. A este intento, desde que la necesidad obli­
gó á recoger los pobres, casi como de tropel"
empezaron las solicitudes de los Xefes del Reyno
y las penosas' tareas de la Real Sociedad. No se
negaba esta abiertamente á renovar' Ia antígua
junta de beneficencia , ántes al contrario celebró
muchas juntas y tuvo repetidas sesiones para tra-'
tar- del modo como esto deberla verificarse Call
fruto y perrnanencia : pero como no encontraba
la disposicion necesaria en los ánimos de l?s que
debían coadyuvar, y la experiencia la tenia des­
engañada que sus fuerzas solas no eran bastantes
, "',g7 '
á tanto peso) que las ofertas de socorros lejos de .
sostenerse al nivel de la necesidad siempre de­
caian , y que no habiendo seguridad elll�s cauda­
les necesarios, se hate temible un mal éxito,
prefirió contrastar la corriente , ántes que ceder á
ella con peligro de engolfarse :' por este motivo
en junta de 18. de Abril propuso al Excmo. Se..
fior Capitan General el plan que deberia regir
en la junta de beneficcncia , y las condiciones con
que se podria establecer, que todas eran seqüelas
-de 10 que queda referido: desde luego" lo aprobó
S. E. y continuó en dar impu Iso no soló á su
execucion , si que tambien á los socorros que Ia
podían facilitar: pero estaba reservado al Excmo.
Señor Arzobispo, remover los estorvos que. em­
barazaban su logro. Este'dignísimo Prelado, cuya'
generosidad y compasión harán eterna su memoria,
deseoso de ver socorridos los artesanos con fruto
por medio de la Real Sociedad" la ofreció su
ayuda completando el gasto que ocurriese �ell-:
sualmenre. Este meIJsage, que reportó el Señor
Marques de Valera, con otros varios Socios á
quienes había llamado S. E. á su casa para el
intento ,'flle recibido en junta de 9. lie Octubre
con el mayor regocijo; y en testimonio de 10
satlsfactorío que le era ocuparse en una obra que




. abraza el exercicio de todas las virtudes sociales,
y especialmente la caridad. cristiana, sln la qual
110 hay· mérito para COIl Dios,· dispuso en Ia
misma .jurua quanro conducía .al establecimiento'
de la de beneficencia ; eligió 12. Socios que fuera
deIos empleados , concurriesen á formarla; pro­
puso dos individuos de cada. uno de los cuerpos
que componen el público de esta Ciudad, para
que Se encargaran de las subscripciones de sus
respectivas clases , y á mas de informar por escrito
-al EXCll10. Señor Capitan General de lo dispuesto
para lograr su aprobacion , é implorar su autori­
dad, comisionó á los Socios Marques de Valera,
.y
. Don Manuel de Velasco, para .que verbalmente
le instruyesen de quanto podia -conducir á la mas
, :pronta execucion , y. desease saber S. E. Por ofi­
cio de 27, de Octubre aprobó todo lo het;h6, y
-ordenó que pot 'Su autoridad y á su nombre s.e
. 'convocase desde luego la junta' de' beneficencia,
lo que inrnediatálUeilte se cumplió � verificándose
la primera seslon el dia 3 r. del mismo- mes de
.
Octubre; desde cuya época está . exercitando la
:benefkencÎa' COll aplauso universal.
INDIFERENTES.
, ) ,
En Iínea de Iiteratura , ha aumentado su. bi­
blioteca y gabinete regnícola Call, varios, .útiles . y
preciosidades del' Reyno mineral.
Una memoria sobre la viña, su plantacion
propagación � conservacion " enfer.medades , accí­
dentes, cultivo y vendimia en el Principado de
Cataluña, publicada' por Don Josef Navarro Mas.
Y, Marquet, , Señor de los lugares de Tudela y
Caras, Director' de agricultura en la Real Aca­
demia de ciencias naturales de Barcelona � ha sido
oferta de su mismo autor , y 'es digna de mucho
aprecio por las paniculares noticias. que contiene
y por la grande práctica que enseña.
El quarto tomo de las Transacciones, Filosó­
ficas dé la Sociedad Filadélfica , dádiva de la mis..
'ma" que contiene varios, tratados; eruditos, ',Y úti­
lés. de observaciones. astronómicas y meteoroló­
gicas" teoría de' los vientos, historia natural de
las partes del norte de la Luisîana ., descripción
de varios, fenómenos y otros artículos interesantes
á la agriculture � mineralogía y química, :'
Los, quatra primeros, tomos, que de 5QS me­
morias ha enviado la Sociedad de Agricultura
del
.
Departamento del Sena. Esta obra verdade-
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.ramente es una biblioteca de agrlcultura y de
economía rural' y doméstica, pues contiene una
colección de excelentes tratados de la práctica de
varios ramos de agricultura, medios de adelan­
tarla , enseñanza de economía rural, exámen dé
varias qüestiones sobre el influxo de la protección
del Gobierno en sus adelantamientos, planes para
formar completas descri pelones topográficas, y otros
.artlculos de mineralogfa, química, navegacion in­
terna, desecacion de pantanos, cria de ganados,
en quanto todo conduce á la mejora de la misma
agricultura. La circunstancia de ser oferta de un
cuerpo tall' sabio é ilustrado la ha hecho muy re·
comendable , pero especialmente lo que motiva
ésta generosidad, que es, se,gull se explica en s�
carta que la acompaña el Ciudadano Lasteyrie
su Presidente , entablar su correspondeilcia' COlI
esta Real Sociedad.
Ell el Gabinete de historia natural regnícola
se han. colocado las muestras de fósiles siguientes.
El hierro pardo que' se halla en el partido
de Peñalva Cerca de, los Santos de la piedra.
El emátites pardo y negro que se halla en el
mismo partido inmediato al nogueres,
El 'nuevo metal llamado molindena utilísimo
para là construcción de crisoles y estufas :' hay
) -� .
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tres minas de este metal muy abundantes y en
sitios cómodos para lograrlas.
El quarzo cristalizado, y en masa que se en ..
cuenrra en Pefialva y Surnét.
Una hermosa estaláctita de figura vulbosa 6
parecida á las criadillas de tierra, del término de
San Felipe.
Una porcion de piedra de azufre del barranco
del zoJ"e entre Benilloba y Agres.
Dos piezas cristal de roca diáfano dè la mon..
taña de pipa en la Vall de UXÓA
y varias ictiolitas Ó petrificaciones de conchas
del término de Ribarroja y barranco de la can'7
tera , entre las quales hay algunos cuernos de'
amon y otras especies de análogos que no exis ...
ten en nuestros mares de Europa.
Todas estas curiosidades 5011 debidas á la ge ....
nerosidad y aplicación del Socio Don Juan San­
chez Cisneros , que está incesantemente trabajan­
do en las investigaciones de la naturaleza, dando
á conocer los tesoros que encierran los montes
del Reyno de Valencia, descubriendo las precio­
sidades que ocultan, y patentizando que en il�:'
da tiene que envidiar por esta parte � ,las demás
Provincias de España y Reynos de la Europa.
En junta de 19. de Junio Don Manuel J oa­
F
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quin, Sanelo presentó un silabario copioso de vo-
CèS valencianas , y Ull plan de enseñanza de este
idioma para la lectura, instrucción é inteligencia
de los escritos lemosinas; se pasó' uno y otro á
informe de los Socios Censor, Vicecensor y Se­
cretario , quienes extensamente 10 evacuaron y
presentaron en junta de 27. de Noviembre, y 110
obstante que manifiestan 110 corresponder al ins­
tituto de la Sociedad este género de lireratura , se
le ha concedido á su autor una carta muy ho­
norífica en manifestacion del aprecio que ha hecho
de su aplicacion , y le ha prometido que quando
la enseñanza que propone esté establecida por al­
güno de aquellos cuerpos á quienes mas, les in­
cumbe su fomento, la atenderá COIl algun premio
para promover Ia aplicación.
El- Socio de mérito Don Felix Merino ell'
junta de 5. de .junio presentó y dió el curioso
model? de un Jamo portátil de torcer seda, que
se recibió con mucho aprecio) y se mandó colo­
car en la sala de instrumentos.
En junta de 4. de Setiembre recibió una cir­
cular .de la junta: de educacion de Ia Ciudad de
San Felipe con algunos -exernplares de la instruc­
cion. que ha formado para el establecimiento que
iba á hacer de un "Seminario patriôtico, cuya
,






de las particulares relaciones que unen
á aquella
junta con esta Real Sociedad, pues
aun no habían
entrado en la primera época del establt:dmiento.
. En junta de 16. de Octubre
tuvo ta infausta
noticia de' la muerte, del Socio
Don Francisco
Bahamonde y Sessé ; 'pé'rdida que le fue tan sen­
sible como correspondia al mérito que le hizo
acreedor á colocarle ell empleo de tanto momentoi
perdió esta Sociedad á un Vicecensor
de sazona-
.....
do ingenio, de singular destreza para
la poesía,
de vasta erudición en' todo genero de Iíteratura,
aplicado; laborioso y digno por
cierto de que esta
Re;l Sociedad recordase SU memoria' ensus fastos.
y dispusiese el elogio que despues
se leerá.. '
\
� En la junta extraórdinaria que se
celebró' el
13. de. Noviembre para e1eccion, segt1l1
costurn­
bre , de sugetoS que sirvan
los cargos 'vacantes
en el año que viene 1806.' fueron
t0l111r1l1ados;
para Direcror 'el
Excmo. Senor Arzobi'Spo de esta
Dióce-sis, parar Vlcedirector el
Señor Marques de
Valera) para Archivero el Senor
DOl''). Manuel de
Velasco, para Vicea-rchivet'o el Senor
Don [oa­
quin Llorens y Chiva. y elegidos pará
VÎèecen�
sor el Señor DOll Juan Bautisra Perez Caballero,
y para, Tesorero
el Señor Don Mariano Canet y ,
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Longás, Luego que se recibió Ia notIcIa de su
3Ceptacion se dió cuenta á S. M. pormedio del
.
Excrno .. Señor Ministro de Estado , el que' COllfecha de 2.' de Diciembre avisa desde San Lorenzo
háber sido esta elección de la aprobaclor, del Rey.
PREMIOS.
A .fin de que el público pudiese estar ins­
truido COll tiempo de los premios que, segun
. costumbre, . ofrece todos, los años la Real Socie-"
.
dad, y .cuya adjudicacíon se destinaba á la junta
; ,públ}ca de este año, se comisionó en 19-. de Di­.c,iembre del año pasado á los Socios M. R. P. M�
. Censor, pon' Manuel de Velasco J Don JoaquinLlorens � Don Francisco Peyrolón , Don JosefInocencio de Llano ,Don Mariano Canet y DOll
Juan Sanche�, Cisneros, para que Con pres�l1cia. delos al�tecedentes . que hay en este ramo, y de
. Jas materias que en la actualidad conviene mas
tratar, extendiesen el plan; lo executa ron confer­
me á las instrucciones 'que s,e les habían comuni_cado, y en junta de 6. de Febrero prese9taron suinforme y el programa que fire aprobado , dis­
poniendo al mismo tiempo que se imprimiese.Verificado esto , se publicó' en la gazera 'Y en
4,
otros periódicos, se fixó en los sitios y Ingar\.':s
acostumbrados, y se remitió á los SS. �oberna­
dor de San Felipe, y Alcalde primero de Villa ..
'real -, que conrextaron haberlo' hecho notorio á
los que se dirigía " y decía. n
PREMIOS QUE OFRECE LA _ REAL SOCIE­
DAD ECONÓMJCA DE AMIGOS D�L PAIS DE VA­
Ll�NCIA PARA EL DIA 9· DE DIQIEMBRE DE 18.°5.
EDUCACION.
Se darán premios en cantidad de rooo. reales
de vellon distribuidos ell' primera clase de á 80.
reales y segunda de á 40. reales de vellon y una
medalla de plata pendiente de 1111 collar á los
,,' niños y niñas de las Escuelas y, Enseñanzas de
esta Ciudad. y Arrabales , con relación al! gradó
de
-
su mérito y- edad, que fueren exâminados se­
gun lo dererminado por Ia Sociedad y declarados
por mas dignos; debiendo los aspirantes de ám­
bos sexôs no tener .ménos de seis años, ni exce­
der de catorce cumplidos en el acto. de: Ia adju­
dícacion los niños, y doce, las niñas, ni haber
obtenido premios de igual clase en los quatre
años anteriores.
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Un Socio ofrece repartir premios de igual va-
lor entre los discípulos y discípulas de las Es­
cuelas de las Casas de;: Huérfanos de San Vicente,
nuestra Señora de la Misericordia, y fundaciones
de Don Juan Bautista Mas ,. y de DOll Francisco
Xavier Navarro, y Doña María Caudevila, baxo
las mismas condiciones y examen.
Para estimular á la buena educación en otras
.Poblaciones de este Reyno, se darán seis premios
de 50. reales vellon; quatro para niiios , y dos
para niñas de las Escuelas públicas de Villa Real,
baxo las mismas condiciones de los ofrecidos para
esta Capital, para cuyo examen dará comisión á
.su tiempo esta Sociedad.
Ul1 Socio dará otros seis premios de 5 o. rea­
les vellon , quatre para niños, y dos para niñas
de las Escuelas públicas de la Ciudad de San Fe­
lipe � baxo las mismas condiciones que preceden.
-, .. La Sociedad. obtuvo dos memorias sobre la
educado!l completa mas conveniente ell este Rey-
110 para los labradores , .indicando la facilidad de
su plantificadoh y arbitrios suficientes en el dis ...
trito á que se contraxere �. 110 siendo de los desti­
'nades á otros objetos � nl que puedan por su na ..
turaleza ó quantía incomodar á la superioridad,




que el mérito de aquellas es nOtOrIO a Real Cuer-
po , como 110 llenan' plenamente sus deseos y cree
muy necesario lm escrito de esta clase; repite
por última vez el premio de la .medalla ernble­
mática . de plata y Título de Socio de merito,
al que presente otra 'memoria ménos genérica, y
precisamente contraída á las circunstancias parti­
culares de -la huerta de esta Ciudad.
AGRICULTORA..
Aunque Ia Sociedad ha logrado en' los años
anteriores una memoria sobre el aumento del plan­
tío de olivos, habiendo observado que sin em­
bargó de que el fruto del aceyte siempre ha te­
nido una alrernativa de año abundante, y año
escaso, se exper imenta en los olivos de estas úl­
timas cosechas una suma esterilidad, y que de sus
resul tas los propietarios hacen arrancar estos ár­
boles y substituyen á los olivares otros plantíos;
este Cuerpo Patriótico � sin atacar la libertad de
los dueños, considerando que el aceyre es uno
de los ramos mas preciosos, y que su total aban­
dono se haria sensible á este Reyno por el mu­
cho' que se consume; ha admitido la preposición.
de uu Socio, que se ofrece costear un premio de:
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500.. reales de vellón 'al que demuestre en una
memoria por un cálculo Q proxîmado el aceyte
que se ha cogido en el último sexênio , y haga
una comparacion COIl el anterior por Goberna ...
clones , expresando si el número de los olivos
se ha aumentado, ó disminuido; si la repetida
esterilidad, contra la costumbre, de estos árbo­
les procede de vejez de ellos ó de alguna enfer­
medad; qué experiencias se han hecho para ave­
riguar la causa, citándolas Call autenticidad , y quál
es Ia opinion general y mas fundada de los agri ...
cultores � de modo que pueda acudirse á là tepa­
radon Call Ia actividad que exîge el perjuicio.
Un premio de 300. reales vellon al autor de
Ia memoria, que mejor describa la oruga. y de­
más insectos que daña las alfalfas, y señale el
medio de exterrninarla , ó precaver sus dafios..
Habiéndose advertido que la cosecha de vino
en Murviedro se ha disminuido y desmerecido su
calidad) siendo RSÍ que es un artículo de Ia .ma ...
yor utilidad para la exrraccion , y' las fábricas de
aguardieátes; ofrece un Socio un premio de 200.
reales de vellon á la mejor memoria que se pre­
sente demostrando y justificando , primero: Si en
el último quinquenio, en igual terreno, se cogió
ménos vino que ell el anterior, haciendo el res ..
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'pectivo cotejo. Segundo: Quáles puedan ser las
'causas de la disminución y menoscabo de Jas
viñas. Tercero : Q11é medios podrán adaptarse
para precaverlas, que sean fáciles, y de pronta
execucion.
El Excmo. Señor DOll Domingo Izquierdo,
Capitan General de este Reyno y Socio hono-
.'
rario ) -deseando estimular á la cria de ganados
en las pequeñas propiedades ; ofrece un premio
de 320. reales de vellon al labrador de la par ...
tícular Contribución de Valencia, que justifique
haber criado desde el mes. de Agosto de 18°5.
hasta el mes de Mayo de 1806. ell su habltacíon
rural y -distrito que cultive mayor numero cid
cabezas de ganado vacuno, 110 siendo ménos de
dos nacidas de reses propias ó quatre recriadas.
\ La Sociedad igualrnellte ofrece otro premio
de 3 eo ..reales de vellon . al labrador que justifi­
que háber criado C011 las mismas circunstancias
durante el año de 18°5' mayor número de ca-­
bezas de ganado lanar, 110 siendo ménos dé qua­
tro nacidas de reses propias, Ó seis recriadas •
. Hallándose la Sociedad con semillas del árbol
de la cera, y habiendo repartido todas Ias que
tenia del pino de riga, traídas por el desvelo
de, su Vicedirector el Señor Marques de Valera,
G
ARTES ,Y FABRICAS •
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Call el objeto de su propagacion en España tan
útil como recomendable á todo buen vasallo;
ofreció un premio de 600. reales de vellon ell
el Programa del año 18°3. al que justíficase en
el' término de dos años tener prendidos mas mí­
mero de árboles de ambas clases, respectívamente .
á las semillas que se le entregasen y pidiese á
dicho Señor Vicedirector, cuyo ofrecimienro
coritinua y recuerda nuevamente.
• r
Deseando la Real Sociedad que se conozca é
introduzca en esta Ciudad el uso de las cocinas
económicas de' barro que con arreglo á las teo­
rías del Conde de Rumford ha establecido' y he­
cho fabricar en Madrid. Doli'
.
Julian Rodriguez,
Arquitecto al Servicio de S. M. en las quales
resulta un ahorro dé carbon de 3. quintas partes
del que ahora se consume: ofrece el premio .de
400. reales de vellon al alfaharero ú otra persa ..
na particular que ponga ell venta seis. cocinas
económicas al mismo precio por lo -ménos que
el que tienen en la Corte, é iguales en todo á
ellas, en su construccion , uso', y resultados , á
cuyo efecto 110 solo podrán enterarseIos aspiran-
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tes en la Secretaría de la Sociedad de la memo-
ria instructiva de dicho Arquitecto, si que tam­
bien exâminar una cocina Ú hornillo económico
que ha hecho venir de
Madrid.
Se dará una medalla de oro al que indicare
mejor en una memoria el modo
de introducir
en las fábricas de loza del Reyno de Valencia
la elaboracion de la .conocida COIl el nombre de
pipa inglesa, valiéndose para
ello del barro y
primeras materias que se hallan ell
el mismo : de­
berá fundarse ell experimeI1tos, y atompafiarse
con muestras , y coil el cálculo de los precios á
que pueda venderse COll equidad y
comodidad
del público.
Para estímulo de los fabricantes y artesànos,
discípulos de la Real Academia de San Carlos;
ofrece la Sociedad dos premios de loa. reales
vellon cada uno á los que siendo oficiales Ó
aprendices de . algull gremio ó fábrica de
esta
Ciudad � hayan adelantado mas en el dibuxo du­
rante este año académico � excluidos los que y1
ganarol1 iguales premios en los años al'lteriores.
La Sociedad que ha tOillado baxo de
su pro­
reccion las ESCl.le1as de dibt1XO de niños y niñas
establecidas en la Casa de huérfanos de San Vi·
cenre por su Vicedirector el Señor Marques
de
5�
Valera; ofrece dos premios de 5 o. reales vellón
cada uno á las dos huérfanos que mas hayan ade.
Iantado en dicho estudio desde su establecimiento.'
hasta fin de Noviembre, excluyendo los que 10
ganaron
.
en los años an tedores: y otros dos de
igual clase á las huérfanas del ·mismo Colegio
que se conslderen mas dignas; excluyendo las
premiadas en, el año anterior.
CAMINOS�
El Socio Conde de Samitier ofrece un preinio
de 300• reales vellón al autor del mejor plan,ó memoria para habilitar la carretera que 'guia
desde Valencia á Aragon por Morella y A1cañiz,
especificando ell él las distancias de los Pueblos
de. su carrera j si hay pesadas públicas , y en
qué parages de despoblado convendria hacer ven.­
tas. para comodidad de los pasageros, y los fon­
dos ó arbitrios asequibles para facilitar el pro­
yecto, de cuya realizacion debia resul tar hacer
mas acti YO el comercio de ambos ReynOSa
PESCA� . ,
. .Se dará una medalla emblemática de plata Ó,
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goo. reales vellon , al que describa en una me-
moria si el. pescado que se coge en nuestras agúas'
es .de transito ó de cria; y si en el segundo
caso cabe algun perjuicio en Ia pes.ca: quales son
.
las' trabas que cohartan su fomento, y qué
.
estí­
mulos pudieran dársela considerándola útil.'
ESTATISTICA.
Convencida - Ia Real' Sociedad de' 'Ser : muy
esencial una Estatística del Reyno de Valenci�i
ha expendido sus caudales en los años anteriores
para adquirir noticias por Gobernaciones del es":'
tado de sus Pueblos: pero deseando activar 'Ia
execucion de las soberanas providencías , además
de háber exhortado á todos sus individuos á que
contribuyan á desempeñar los quatfO iarerroga­
torios pedidos pO-f el Ministro de Hacienda; 'ofre�
ce un premio de 1000. reales vellón y una me­
dalla 'emblemática;, ó patente de Sació
-
de méri­
to , al que presente el estado mas com pleto COIl
arreglo á .las preguntas de aquellos al' ménos de
tres Pueblos, que tengan cada uno mas de mil
y doscientos vecinos ,. comprehendiendo en. �llos
la huerta ó campo de su, rérmino: no
.
siendo




en .la inteligencia de que, deben concurrir las qua'.
lidades que exigen estas noticias', que son claridad,
exâctltud , y, verdad para su adjudicacion ': ad­
virtiéndose que este Cuerpo Patriótico en la Jun­
ta pública del ano de 18°3. concedió ya el aççessit





.Una medalla emblemáticà , 6 300. reales vellón
fI que, presemare la mas completa noticia de los
escritores económicos valenclanos , ó de otras
Provinclas , .que ell diversos tiempos hayan es­
crito. memorias � datos; apuntaciones � Ú obser­
vaciones. sobre la agricultura, comercio �'.fábri.;"
cas ;, estahlecimlentos patrióticos ; policía, &c.
pd Reyno de' Valencía., indicando las obras ell
que .S¢; hallen. ,_ ,á fill de facilitar Su coleccion,
ilustrando dichas .noticías COil notas ú observa ....




¡, .Un premio de 606. reales vellon al que pre-'
sentare la mejor memoria en que se haga la des ..
cripciou física y topográfica dé todas las fuen-
-
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tes, y manantiales médicinales qu� existen ell el
Reyno de Valencia: análisis de sus ,aguas, método
que, hayan s�guidQ para hacerlo, aplicacion �, las
dolencias , y medios de facilitarlas á los enfer­
mQS, COIl comodidad y decencia.
NOTAS.
Si alguno de los premiados á quienes se ofrece
patente de Socio de mérito lo fuere yi�, If. So·,
ciedad acordará -un medio de dístinguirle ,- ó de
compensar su constante aplicación.
Las memorias que obtengan �l" .premio .se
imprimirán en I? .obra periódica. que publica la
Sociedad, sujetándolas al: buen Ienguage ,y: orto­
grafía,' que previenen sus Estatutos..
La Sociedad omite anunciar de nuevo. varios
premios que se han. ofrecido en los Programas an­
teriores, y 110 se han asignado' por falra de aspi­
rantes, Ó' por, no haberlos juzgado dignos de su
obtento.; pero' en .todc tiempo. recibirá, "y aten­
derá á los zelosos patriotas que, sel' dediquen á·
aquellos objetos. . ,
Los discursos, memorias artefactos �, justifi-'
caciones y nombres de los que, aspiren, Ó C01J.­
curran á los premios que quedan indicados, que
'5<6
no tengan plazo determinado en. su Ingar , Se
'dirigirán' al . Secretario de la Real Sociedad hasta'-
'el dia I S", de Octubre de este año, término pe-
'rentoric , ocul raudo el nombre de los autores de
Ias memorias para que puedan ser juzgados con
imparcialidad, poniéndolos en pliego separado y
cerrado que contenga la 'lw�icia de su domicilio,
y en su cubierta se servirán poner la misma sen­
tencia, ·6 divisa que al principio ó fin de los
discursos para verificar sn identidad: estos podrán
escribirse en castellano , frances ", italiano ó Ia­




Er 'Hémpo, -prefixado .para presentar. las memo-
das j·dtscursos y ártefacics-aspirartres a los premios;
fue el dia 15,' de OCtubre; y .Ilegado que-fue,
en juma dé ;r6. del mismo dió cuenta el 'Secr�­
�ario: de 'que 1110 se habia presentado ��jinguno j' co ...
morigualmente qpe convenía y;a dar comisión pa .
. ra 10'S exámenes de 16s niños y niñas qu� quisie ..
s;�n optar los. premios ofrecidos de educacion.. EnJ
:SU conseqüencia se .nombraron para las escuelas
y enseñanzas de esta Ciudad á los Socios M.' il}.
P: 'M�' Censor, Don Manuel de /Velasco, DOll
Camilo Abad , Don Jnan Antonio Morera, y Pa­





las exámenes de los Maestros de escribir. DOll
Simon Diago y Don Josef Zurita.
Para las escuelas y enseñanzas de la Ciudad
de .San Felipe se nombraron los Socios residentes
en ella Don Vicente Bordes, Don Esrévan Chaix
y Don Pedro Pichó ; y para las de la Villa de
Villareal al Socio Don Joaquin Llorens y Chiva;
-y _ en atención ·á que podia presentarse algull es ..
crito , cuyo mérito le hiciese acreedor á ser ad ..
mitido fuera del tiempo señalado, se nombró pa ..
ra su revision en 'este lance á los Socios Censor.
Secretario y Don Francise? Peyrolón. Esta pre..'
vendan no
.
fue ociosa, pues efectivamente en
junta, de .20. de Noviembre se presentaron dos
memorias sobre el asunto del último premio de
educacion, Ia una con el tema Labor enim cor.
peris menti est impedimento , mentis autem corpori,
y la otra sin ernpresa algul1a, pero éon e� nom-
bre
.
del autor descubierto , que 10 es el Socio
Don Juan Sanchez Cisneros : .la cortedad del
tiempo no ha permitido haberse juzgado el rué ... '.
rito de ellas, para determinar si deben admitirse.
Quando los Socios comisionados de los exá ..
menes en esta Ciudad los tuvieron evacuados for ...
rnaron sus planes y extendieron su díctámen , en
que comprehendieron sus 'propuestas con arreglo
H
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�á los 35. premios ofrecidos ,- ,J 2. por la Real So-
ciedad, 12. p.or. el Excmo.. Señor Arzobispo Di-
.
rector , 6. por eL Señor Vlcedirector Marques de
-Valcra , 4· por el Socio Don Juan Martinez de
Hermosilla C011., destino á las, ·Escuelas:- Pias , . y
uno por la Sefiora Baronesa de Antella con des­
tino á la enseñanza de San Pedro Mártir y San
Nicolás; recomendaron .al mismo tiempo el mé­
rito del M? Don Joser Zurita contraido en la
exâctitud y puntual asistencia á los exámenes por
el espacio . de muchos afios.: se aprobaron los
p lanes y propuestas, y condescendíendo á la re­
comendacion, se le consignó al M? Zurita .como
distintivo de su mérito: una medalla de plata, y
el título de Maestro exârninador de la Real. So­
ciedad. Los jóvenes de entrambos sexós propLles.
tos. el) el plan fueron agraciados con los premios .
.
' En junta de 4. de Diciembre la .Real Acade­
mia de San Cárlos propuso los alumnos artistas
que estimó mas adelantados en el dibuxo duran­
te este año académico, y que habian aspirado á
los premios ofrecidos á este estudio: y el Señor
Marques de Valera los dos huérfanos del Cole­
gio Imperial de San Vicente para igual objeto;
y entrambas propuestas fueron aprobadas.
,L� ccmision encargada de' los exámenes en.
. _ � .... ""
.







las escue as y ensenanzas e a VIlla de VII areal
w
presentó en' ¡ Ia misma junta su informe y pro...
puesta, en que expone: que ha estado vacilante
en determinarse á la eleccion de: niños y niñas
que propqner, porque la instruccion y ,ade1an
...
tamiento en los varios rames de educación es
tanta , tan extensa y tall superior 'á la tomun,
que no podia. determinarse á unos sin agraviar á
muchos; y que ya que le precisaba la elección




cumplia, recomendando al mismo tiempo como
muy sobresalientes zoo niños YS.
niñas 'que so­
lo los consideraba inferiores á los propuestos en
tener alguu afio mas de edad que estos. :BI So­
cio DOll joaquin Llorens y Chiva, deseoso del





disposicion de la Sociedad 320. rs. para agraciar
á los que 110 les cupiese el premio: se aprobó
en todo la propuesta,' y á los .1 5 � ninas y niñas
sobresalientes se les ha concedido el distintivo
del collar y la medalla que se da á los premiados.
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Los niños d-e entrambes sexôs agraciados son los
que van á recibir los prC111..ios.
PREMIO DE HONOR.
D. Antonio Falcó y ValcárceL
ESCUELAS PlAS.








Colegio Imperial de San Vùent«,
Mariano Pallas.
,D. Elías Navarro"







Escuela del Señor Marques je Valera.
Francísco Larosa.
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Escuela de San',Pedro Mártiry de San Nito/ás.'
Salvadpr Pifiol. .
Escuela de San Migud.
Valentin Redó. '
· Escuela del Vatiet,
Acacio Viate1a.
Salvador Carnporedondo,






PREMIOS in: SEGUNDA CLASE.
Escuda de Santa Catarina,
Joaquín 'Sebastian.
Escuela de San B artolomé.
Salvador Torrosa,
Escuela de San Miguel�
'Domingo Simó.
NINAS x » CLASE.
Enseñanza particular.
'
Doña Rafaela Peyrolón y" Chaubet.
I ,
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Enseñanza-de Sa11 Pedr« ,Mártir, JI de ,San Nic,oMs.
Doña María Fabra.
Josefa Esquerro.
Ramona Sala y Corona.
Enseñanza deis Paoesos,
Vicellta MOllte.
Enseñan�â -del Puente del mar.
Rosa Giner, . '.
� ',:.
Enseñanza de Marella/mes.
Mariana Marco, _ -,
Enseñanza del Horno quemado.
Dona María del Carmen Dolz.
NIÑAS .2.1l CLASE.
ReaLça_sa de Misericordia,'! Colegio dt. Inocencia.
Tomasa Soler.
Josefa Báguena..
Idem Costura antigua. .
Josefa Lopez. "
Enseñanza calle del.Triador. f ••.�.' -.
Josefa Cadenas.
Lorenza Torres.
Enseñanza Puente del mar.
Antonia Fichina. . ,
Enseñanza d� Santa Catarina.
María Traver.
-Enseiianza de' B�r�adqres.
María Crespo.' ;"'. I I' -,
." ." ·-¡I�jeñ�11'Z.a del .Horno quemedo., ", "
Doña Josefa .Escoin,..
-
Enseñanza de María Saloadora.
':'Oa;mela Garda.. '� (
Peregrina -Rodrigo.
Supernumerarias.
María. Mónica :García. '
Doña María Vicenta de Quevedo.
t ,
,PREMIOS DE DrBUXO.
Real Academia de San Cárlos:
.
Jacinto Bernardo Qjiinza,
Pedro Jnan Benlloch, . ,














:Enseñanza de San ¡aJ/me.
María Rosa Aüchet,
Enseñanxa de Nuestra Señora de Gracia.
Doña Vicenta Cerizuelo,
ESCUELAS DE SAN FELIPE.
Escuda de D. Joaquin' Vall!s•.
D. Antonio Ayuso.
D. Mariano Gosalbo.
Escuela de D. Felix A/zamora.
D. Juan Bautista Lamaneta.
Escuela de D. Gregario Sarmiento.











ODA QUE DIX() D. JUAN BÁUTIST..¿1
XIMENO, DANDO LAS GRACIAS .A fA 'so­
CIEDAD .A. NOMBRE DE. LOS NINOS PRE-
MIADOS.
Dulce' amistad, desciende;
Sola tú, sota inspira
A quien loar intenta
Patrióticos desvelos y delicias.
Tú sola que conoces
.
El bien que otros 110 estiman,
Inspira grata el canto
A quien mostrarse grato solicita.
Ser quiero agradecido ..
En tan alegre dia �.
A la Patria, á quien veo
En congreso tan sabio reunida.
O � qué, ufana se muestra,
Al ver que sus fatigas,
y prudentes desvelos
Producen el efecto que medita t
Efecto es ev idente
De vigilancia activa
El dar ya fruto hermoso







y si la tierna planta
Al jardinero inclina
Humilde la cabeza,
Porque á él debe su aumento, y lozanía:
A tí, ó amistad patria,
Las plantas tiernecitas
Del jardin de Minerva
Agradecidas hoy la suya indinan.
y al contemplarse honradas
COIl tan noble divisa,
Vive, amistad, exclaman,
y honra el dia natal de MARIA LUISA.
Tarnbien nosotros mismos
Le honramos á porfía,
y al cielo ardientes votos
Enviarémos por su larga vida.
ODA QUE DIXO DONA RAFAELA
PEYROLÓN y CHAUBET A NOMBRE DE LAS
NIÑAS PR.EMIADAS ROR. LA. REA.L SOCIliD,dD.
S�nsibles á tus honras �
O Sociedad amiga,
Hoy á ti se presentan
Las Inocentes delicadas Niñas.
La gratitud mas noble
.
Las conduce y las guia
A donde su modestia.
Las cierra el paso en tall plausible dia.
Pero sin olv idarse
De esta prenda 'nativa,
Alzan su voz. humilde, .
y así muestran su afecto agradecidas.
Cata patria, aun .dixeran
Mejor, madre queridas.
Quantas somos, ahí tienes
Tantas humildes y obedientes hijas.
El sel" á otra. debemos,
Pero tu zelo anima
Nuestro pecho Inocente,
y hace estas rnanos débiles activas.
Tus premios 110$ Inflaman,
y á la' labor I convidan
Remisos corazoneS,.
Q!.1e sin el premio en la lnacclon dormian,
Tanto de dulce madre
Pueden dulces caricias:
Tanto de hijas humildes
Pueden docilidad, é industria unidas.
y tanto el z�10 puede,
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Que á agradecerte incita
Honor que nos dispensas
Al celebrar de LUISA el fauste dia..
Celébralo en buen hora,
Y' en tus fastos 'archiva
Su augusto y sacro nombre,
Donde glorioso en mil edades viva.
NOTICIA DE LA DiSTRIBUe/ON DE
.PREMiOS ADJUDICADOS A LAS ESCUELAS DE
LA VILLA DE VILLAREAL, COMUNICADA.
.A LA. REAL SOCIEDAD POR EL SOCIO NU-_
MERARIO DON ¡OA,QUIN LLORENS.
SENOR DON TOMAS' DE OTERO.
Para desem�eñar 'la, comision , que se sirvió
conferirme Ia Real Sociedad, de repartir los pre­
mios concedidos á las Escuelas y Enseñanzas de
Villareal, pasé á esta Villa Call las medallas y
collares correspondientes <i los treinta y un jó­
venes de ambos sexôs que. fueron agraciados: y
puesto de acuerdo Con su Ayuntanliento, con­
venidos en el modo, sitio y dia mas proporcio­
nados para celebrar Ia funcion pública de la dis-
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trlbucion de las. premios, se solemnizó esta ell-
Ia tarde del dia 25, de Marzo úlrimo Call el ór ..
den siguiente.
Congregado el Ayuntamiento con su Alcalde
Présidente á la derecha de Ja tarima y mesa
donde estaban colocados los premics , y puesto
yo á la otra parte en lugar distinguido, siguien­
do el Párroco y Prelados � y después los Ecle-.
siásticos y Religiosos del Clero y Conventos;
se acomodaron las demás. clases nobles y honra­
das. á una y otra. banda del estrado que cerraban
últimamente Jos músicos de una de las. orquestas
Ó capillas de la Villa ; ocupando el centro ell �
puestos separados los. Preceptores y Maestros. call
sus respective discípulos. premiados i y llenando
un concurso extraordinario de vecinos y foraste­
ros el resto del Templo Hamada Iglesia de. la
Sangre, que l20r su grande capacidad se eligió
l'ara la función.
Empezó esta con una abertura de la música
que alternó después sus conciertos con los actos
paniculares siguientes.
Primeramente' publicó el Secretario del Ayun­
tamiento Ia, certíficacion expedida por V. S: de
érden de Ia Real Sociedad Call arreglo á lo acor­
dado ell la junta de 4. de Diciembre próxîme
7°
pasado , en que constaban los premios de nú-
mero y. extraordinarios de honor COll los nom­
bres de los ,3 I .. agraciados: leyó tambien el oficio
de mi comísion , y el documento de haber de­
positado yo ell esta Tesorería los 300. rs. VIl.
importe Ó équivalente de la pane numeraria de
dichos premios: se publicaron también las cartas
de gracias y satisfactorias que de órden de' S. E.
se habían dirigido á los Maestros.
Se manifestó á contlnuacion pot parte, del
Ayuntamiento , que sin embargo de no hallarse
-:
inserto entre los ,pl'emiados Josef Aücher , 'C011SJ
.
taba notoriamente que' ell los certámenes públi­
.cos de los niños ele aquellas escuelas) 'celebrados
'ell 10$ meses de Noviembre de los pasados .afios
1804. y 1885" había merecido Ia aprobacioll en­
tre los mas instruidos hasta en la ortografía ca­
lografía , aritmética, geografía, y catecismo his­
tórico de Fleuri, á, que se extendieron también
las tentativas ') y pruebas rigurosas.. del 'Último
certamen , que' sirvió igualmente de exámenes,
confiados á los Reverendos Párroco y Prelados
de la Villa pot comision y dekgadol1. de la �Real
-Sociedad , para la p�opuesta de los, aspirantes á
·los 'premios oîrecidos; pero 'por la falta de no
,haber remitido su cartel ó muestra de letras di-
, ¡
" ." '." ',' "
" '.
¿t'
èho�' Aücher (como lo -hiclerou los -otros '24�) 110
parece que pùdo ser- comprehendido en los pre':
mios de este Real Cuerpo; en cuya.. , virtud, y;
del conocido
¡
mérito del referido Aûcher en su
corta edad de 1- años J sé publicó¡ por dicho Se�
cretario con mi anuencia el premio separado COll
que el' Ayuntamiento tenia resuelto condecorarle,
y es una medalla' y cinta de Ias que suele se­
ñalar y repartir á los niños que han dado, eli
los certámenes referidos las correspondientes prue­
bas de su adelantamiento.
Seguidamente pronuncié un discurso ajustado
á las' circunstancias de la funcion , procurando
excitar mas los .afectos de ternura y satisfaccion
del concurso á favor del establecimiento y pro­
gresos. de aquellas Escuelas y Costuras, y el agra­
decimiento á la Reál � Sociedad .por el distinguí­
do aprecio que le habían merecido en Ia aslg­
nacion de tantos premios " siendo ViIlaréal el
primer pueblo particular que .ha logrado los del
programa', i sus Enseñanzas las primeras en to';'




Procedí en su conseqüencia á la distribu-
cion de ellos en los niños y 11 ifias agraciadas
con el buen órden y júbilo universal que po-
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dia desearse en' tan grande concurrencla.
Concluido este acto,' siguieron progresiva y
alternadamente quatre arengas '; las dos aplaudí ..
das y doctas , que á dirección de sus Maestros­
desempefiaron Pasqual Sarthon y Rafael Benedito
(nifios de 8, y 9, años respective) en su nom ...
bre y de los restantes premiados ; y las otras dos
ell verso y prosa de igual mérito , qüe pronun-
- ciaron María Rosa Aücher y Doña Vicenta Ce ...
rizuelo por sí y en nombre de las agraciadas; to ..
das quatro fueron adaptadas á los objetos intere­
sautes de la funcion , dando principalmeare gra­
das .á este Real Cuerpo Y- á los que se habían
esmerado en proporcionarles el mérito y premios,
ofreciendo continuar su aplicacion , y exhortando
á los demás para que COIl ella se hagan dignos
de iguales condecoraciones.
Tuve por [usro y conducente cerrar el acto
COIl un breve razenamienro , que dirigí al Ma­
gistrado, al Párroco, Prelados y demás indivi
duos Eclesiásticos y Religiosos, al Director , Pre�
ceptores y Maestros � agradeciéndoles el júbilo y
satisfaccion con qur. habían asistido, y 'apreciado
el [usto favor de Ia Real Sociedad} y encargán­
doles la continuacion de su acreditado zelo por
el adelantamiento de Ia educación pública; per-
73,
suadiendo tambien á los· Padres de familia, set',
esta el medio mas eficaz para .conseguir y per­
petuar su propia felicidad y la gloria de nuestra
patria.
y así terminó la funcion con aplauso univer-
sal; habiéndose experlmcntado inmediatamente
mayor concurrencia en aquellas escuelas y cos­
turas; y siendo consiguiente que todo ello sirva .
de estímulo' y noble emulacion á los demás pue­
blos del Reyno para mejorar el estado de 511S
enseiianzas , como lo desea el infatigable zelo de
la ReàlSociedad.
Se servirá V. S. dar cuenta de todo á S. E.
mientras quedo rogando á Dios guarde á V. S.­
muchos años. Valencia á 10. de Abril 18Q6.::::;
Joaquin Llorens.
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¡NFORME 'QUE DA A L.A REAL
,
- SOCIEDAD ECONOMICA D.E A3IIGOS DEL PAIS)
, Í1E LA CIUDAD y REYNO DE YALENCIA EL
SOCIO'DON TOMJS DE OTERO, SOBRE EL EN­
.',CARGO QUE LE HIZO LA MISMA EN 7. DE
.. ,¡ÙNIO D'E I804' PA.R4 OBSERVAR LAS u'TI-
,
. '" ,.?IDADES DEL ESPATO BA.RITE O TIERRA PE-
S.1D.¡1 , USADO .COMO ABONO EN LOS C-4,MPOS.
• 1' EXCELENTISIMO SENOR •
.
.
En 23. de Mayo del año r804. �dqllirió V. �.,
una .tJ.?uestra' del Espato bárite ó tierra. -pesada
que le presentó el Socio Don Juan Sanchez Cis­
neros -. .Este acreditado mineralogista, que ha des­
cubierto tan precioso sulfáte en los montes de
la Vall de Uxó en el Reyno de Valencia, lo
dio á conocer á V. E. como un objeto intere­
sante á la agricultura que modernamente acaba
de descubrirse, y de una utilidad notable para
el abono de las tierras, asegurando, que los In­
gleses abonan y benefician con él las suyas con
exceso á los mejores estiércoles. Desde luego peu­
só V. E. aprovechar. en beneficio de nuestra
agricultura tan especiosas noticias, y Ia proxîmi­
dad de los montes de Ia Vall de Uxó , propor-
_
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donó el pronto 'surtimiento de' cincuenta arrobas,'
cantidad suficiente para tm ensayo: este se me'
encargó en 7. de Junio del mismo año, el que
he procurado desempeñar con la proligidad y
exâctitud que mis cortos conocimientos han per­
mitido, y cuya relación y resultados voy á ex­
poner á V. E ..
El Espato bárite ha sido confundido largo'
tiempo por los rnineralogistas �on la estronciana,
t
hasta que hace poco tiempo que Klaproth ,quí-
l
mico prusiano, descubrió ,'esta nueva tierra: así
110 es de estrafiar que los mas recientes 'escritores
de tratados de agricultura , aun comprehendien-,
do ell ellos al Célebre Rozier, apenas 1105 den
á conocer el nombre de Espato bárite y su ver­
dadero significado ; ni mucho ménos que -no ha ..
ya llegado á nuestras ruanos alguna relación in­
dividual y circunstanciada del método que han:
seguido 100s Ingleses en beneficiar Sus campos COll
la bárita Y los buenos 'efectos que ha producido.
Hasta ahora l'las contentamos con oir unas 110·
ricias generales de su bondad , de su utilidad y
de su excelencia sobre los demás estiércoles � pe ...
ro nada de su método, de su disposición y de
sus resultados': no obstante esta gel1.eralidad bas­
ta á un buen agrónomo para que se dedique á
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experimentar ,. 'porque concuerdan tales noueras
con las excelentes qualidades que acompañan á
Ia tierra barita. Esta por su naturaleza es otra
de las ti�rras que hayménos afectas al principio
térreo, yo' que partidpa de los caractéres alcali­
nos : tiene la propiedad de precipitarse en el'
ácido sulfúrico en forma de sal: es la que tiene'
mas' afinidad con el Iiidrógeno sulfurado: el sul­
furete hidrogenado de' barite ès el que mas abun­
da de hidrógeno sulfurado segun', �erthollet: es
el que expuesto al 'cont¡1cto de la atmósfera atrae
mas agua de la contenida en ella y la descomponer
y por último el hidrosulfureto de barite es el.
único �que se cristaliza entre los térreos.
Todo buen agrónomo sabe la preferencia que,
merecen. las tierras salificables, y que' todos los
vegetales contienen azufre ;,singtilarmente las plan­
tas crucíferas. Tambien es notorio en este Reyno
de, Valencia, que las aguas que contienen azufre'.
.
disuelto â benefició del hidrógeno fecundan ma-
ravillosamente los campos q�le se riegan con ellas;
ppr lo que si se reflexiona sobre las buenas pro­
piedades que acompañan á la tierra bárita , que aca­
bo de referir , es preciso concederle la primada
entre las materias que pueden servir de abono
á un campo.
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Esta consideraeion me hizo .entrar en- 1111 gran
deseo. de experimentar por mí la acción de este
sulfate usado como., abono de los campos , no,
tanto por la gloria que me podria resultar de
ser el primero que manifestase en España la prác-,
t�ca de este nuevo' invento , como por el gran
benefició que resul taria á nuestra ;;tgricultura. de
.adquirir un nuevo grado de perfecciono Así las
cincuenta arrobas de esta tierra pesada que se. me
entregaron Jas dividí en cinco partes; dando diez,
arrobas á cada parte: - dos de ellas las hize cal­
cinar,,' y .las tre� restantes. se .molieroa :en. juna
yesería repasándola varias. veces por el r�ledo Y:
por los tamices hasta reducirla á polvo su tilísimo •.
l?estiné dos partes, una de cal y otra de 'pol-J
vo J para beneficiar el, arroz: una parte .en polvo.
la -ernpleé en la mezcla de los estiércoles, y las
d,OS restantes las reservé para hacer iguales. ex-,
pe�iencias. en 'Ia cosecha del trigo.
.En el arroz corno ya estaba .plantadoi no. se
pudo mezclar el 'polvo con Ia tierra del campo,
y se hubo de esperar á su enjugon para esparcirlo
COll el mismo método COll que se usa Ja çal.. r
El terreno qu�. elegí para hacer esta experien­
cia fue un .c�mpo, mio en el termino. pe la .Al:
bufera , partida del Romaní , cuyo suelo es alumi-
I .
¿S'
11050 Y de pOC0 fondo, destinando una tabla de
poco ménos de una hanegada que admitía' cómo .. '
da -división por formar un paralelógramo, cuyos
lados menores' tienen cinco brazas justas. Es de'
advertir " que esta tabla era una de, las que 110
estaban estercoladas, porque la escasez de e'Stiér�
coles ilij· permite hacer esta operación anualmente
en: toda uha- 'hacienda grande. .!
- � Las- dos porciones que destiné para cal se
reduxeron ,á la corta medida de quatre barchillas,
pues 'e1:fuego disminuyé norablemente SU" volú­
men , á -causa de qùe .,11 principió de 'Su: cocción
èmpezó , á I quebrantarse la piedra y desprenderse,
muchas hastillas., las mas en. - forma de- prismas
quadrangulares , t' tambien algunas de fig'uras
Îttegúlar·es,hasta eú1 forma pulvdùlema. A. " 'J'
,,l,De- está calcinaciorrno resulté una cal perfecra
como' la que acostumbra salir de la piedra cá'­
liza, sino un verdadero yeso que 'Solo sedespren,
dió: del+agua que lo 'cristalizaba , reteniendo el
ácido 'sulfúrico; y así fue preciso rnolerlo en los
mismos términos que la barite pura para poder
usar de' él t011\O abollo; Ell eSte yeso observé
después de molido; que amasando Una corta por­
ción de él no absorvió tanta agua como otra
igual 'de yeso comun : observé también > como
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después- se verá; que "pmduxo 1 al�llnos,--: efectos:
propios, de. la cal, por lo que" y por no oca-.
sionar confusion ,,.Io llamo cal de: bérit«,
" La aplicación de la barite tanto 'pulverul�l1t�





Diez arrobas de polvo se esparcieron ell cinco
brazas 'quadradas de terrel10,' ',"
Dos barchillas. de cal en diez brazas, f':razon;'
de tres cahices y uri quarto 'por hancgada , qlJe:.
"-
es una: cantidad .exôrbitante. '
,A
Otras, dos barchillas de cal común se., esparj
cleron en. otras dos brazas, de; terreno" para po­
der formar juicio comparative.
No. usé de esta cal cáustica ,. sino apagaq�,
ó combinada con el' ácido carbónico, en cuyo
estado es de.mas uso en la agricultura y deimas
utilidad, porque sobre. atenuar, dividir. -y calen:�
tar las tierras húmedas, arcillosas y frias , les
suministra á las, plantas uno de sus. principios
alimenticios" que' es: el ácido, carbónîco j , que-des..
componiéndole le convierten en propia substancia.
Noise estercoló parte alguna, de la misma
tabla .porque en el propio campo se enconrraban
otras así dispuestas". de igual terreno-y circunsran,
cias COll quien hacer comparación enIas 'resulras,
Durante el crecimiento de Ia planta, desàrro-
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110 I de l su espiga, y madurez de su grano, no
observé diferencia alguna sensible con respecto'
á la variedad de abonos , solo el que la tierra
estercolada con basura de diferentes animales 'y
polvo de camino todo mezclado llevaba siempre
ventaja á las demás, y que la maleza crecía ell
esta CO)1 mas lozanía que en las calcinadas; es­
pecialmente la aspréll.: que desapareció casi del
:
todo "al .contacto tie una y otra cal.











, ; Cinco brazas de terreno sin abono alguno;
dieron cinco medios celemines, á razón de un
mfedio por braza, y dos cahizes y una barchilla
por hanegada. I l, ;
f)
Cinco .brazas estercoladas, siete' medios y me­
dio, á razon de uno y medio por braza , y de"
tres cahices
:
y una barchilla por 'hanegada.
Cinco brazas' abonadas .con las diez arrobas
de bárira puÍverizada; cinco medios y cinco sextos,
á razo� de un medio y un sexto por braza, y
I
dos cahices cinco barchillas por hanegada.
Dlez brazas abonadas con' dos barchillas de
bárita calcinada, doce medios, á'razoll de un me­
dio y un quinto por braza', y dos cahices seis
barchillas por hanegada.
8r
y las diet brazas abonadas con dos barchillas
de cal comun , trece medios y un tercio, á razo n
de uno y un tercio por braza, y dos cahices
llueve barchillas por hanegada.
La pardon de diez arrobas en polvo que
destiné para mezclar COll los estiércoles no rra
...
dl1XO el efecto que y0 deseaba y me prometía,
Una larga experiencla tiene acreditado en esta
huerta de Valencia 10 provechoso que es al cui­
tivo el polvo de las caíles y caminos'; de aquí
nace el conato COIl que lo buscan nuestros Ia­
bradores , y los estragos que hacen para adql1i-.
rirlo á pesar de los preceptos que los prohiben,
y de las freqüentes penas que les exigen pot
sus excesos. El polvo de los caminos y calles de
esta Ciudad abunda en tierra sí/ice ó casi puede
l-lamarse silice pura � y la qualidad que lo hace
mas apreciable es la de descomponer las subs­
tanelas orgánicas en putrefacción Call tanta cele...
ridad , que en el corto espacio de quarenta y
cinco dias reduce á mantillo los estiércoles mas
duros y crudos, que sin esta mezcla necesi
raban "
el espado de dos años ,para llegar á tal grado.
La tierra barita por su extraordinario peso; su­
perior en mucho al de la sílice, por su grande.
afinidad COIl el hidrógeno" y por ser una de lai
L
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bases térreas - lUJS' salificables que' tiene la rratu ..
raleza, parece que habia de adelantar mas la des­
composicion de los estiércoles que la sílice; no
obstante habiendo mezclado estas diez arrobas
de polvo con proporcionada cantidad de estiér­
col caballar y vacuno, ni igualó á la sílice en
tan ventajosa operacion , ni excedió á qualquiera
otra tierra que se usa para el mismo efecto. Esta
combinación de estiércoles y barita se hizo por
capas como se acostumbra, alternando la varie­
dad de estiércoles entre ligeras capas -de tierra,
y revolviéndolas por dos veces durante su des­
composicion , ó coccion como vulgarmente se
dice, ántes de usar de él. El estado de sulfáte
que la hace mas recomendable para la mejora de
los estiércoles "parece que habia de producir 'al­
gun efecto sensible mayor que el que dan estiér­
coles dt! igual naturaleza mezclados Call puro
legamo . ó lamas; pero habiendo estercolado un
campo de alfalfe con entrambos estiércoles, no se
advirtió, ni en el dia' se advierte diferencia al..
guna del pedazo en que se escampó el estiércol
de barita y lo restante del campo; puede que
el alfalfe de la barita exceda al otro en algunas
buenas qualidades de mas sabroso, mas nutritivo
,
y provechoso; para cuya averiguacion se' nece-
8,
'sita analizar perfectamente entrambos alfalfes.
Las otras dos porciones, una en polvo y otra
.calcinada , que reservé para emplearlas en la pro­
-duccion del trigo, las tuve expuestas al ayre li­
.bre y 'contacto de la atmósfera desde 17. de Ju­
-nio en que lo hize calcinar y pulverizar, hasta
,22. de Octubre en que hize uso de ellas. Duran-
te este tiempo y con esta circunstancia logré
tener en el pulyerizado un sulfureto hidrogenado,
y en el calcinado aunque no se
formó- un .carbo­
.nato , como yo deseaba , no dexó ,á benefició
del hidrógeno de la atrnósfera , de amortiguarse
�SU. qualidad cáustica.
El campo que destiné para estas experienclas
está en la huerta de esta Ciudad, es de bastante
fondo, su primera capa como de unos dos pal­
mos y medio de profundidad, es !erreno mez­
clado de varias tierras, pero que prédomina la
sílice, 10 restante aluminosa, mezclada la parte
superior
.
COIl tierra de la primera capa, y sigue
greda pura. No se habia hecho otra cosecha en
-este· campo desde la del trigo del año anterior,
y se encontraba beneficiado con seis labores' de
.aradc dadas con los intervalos necesarios á U11
perfecto abono.
Se esparció el po1vo en diez brazas quadra-
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das de' terreno, y Ia cal en quatre ; Io restante
del campo se estercoló COll estiércoles de varios
animales mezclados, ménos diez brazas. que dexé
con solo el abono del barbecho. Todo se en­
volvió en la tierra con el arado, y pasada la .
.
grada ó entabladera se dexó , esperando que llo­
viese para executar la sementera. Aunque en los
dias inmediatos á esta operación hubo algunas
11 uvias , no bastaron á saturar la tierra hasta �.¡
dia 9. de Noviembre en el que llovió copiosa­
mente. El dia 12. del mismo mes � encontrándose
la tierra en sazon, se hizo felizmente la sementera
esparciendo á surco el trigo con igualdad' en to­
do. el terreno. El trigo que �e sembró flle rojal
y blancal por iguales partes.
Germinó con igualdad y se conduxo sano
hasta la madurez de su grano; pero desd� que
empezó á macollar llevó ventaja el de la tierra
estercolada á todo 10 restante.
El resultado de la cosecha fue el siguiente.
Las diez brazas que quedaron sin abono pro­
duxeron un celemín ; que corresponde á 8. bar­
chillas y un medio por hanegada.
Las diez brazas abonadas con el polvo de
barita lo mismo.
Las quatre brazas abonadas con la cal de
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y las, diez. brazas estercoladas dos � celemí-
'Z
nes ,. que corresponde á un cahiz y; 1Ul cëlemin
por hanegada.
Despues de recogidas las. cosechas de arroz y
de rrígo solo he: observado en los terrenos abo­
nados con el sulfate de bárite , ya calcinado, ya
pulverizado , que el aluminoso en que se echó
pul verizado retiene con mas. tenacidad. la hume­
dad ; y seco, está mas compacto y resiste mas
á l'as primeras labores. Los restantes no ofrecen
diferencia alguna sensible â su estado natural.
Estos son los resultados. de mis. experiencias:
no entiendo que haya otro. modo, de usar de las
tierras como abono fuera de los que tengo .prac­
ticados , los. efectos que han producido son poco
ventajosos , los de. la barita, por sí sola, con
mucho no alcanzan á los estiércoles; la calcinada
no iguala á la tal común Ó hecha de pied ra
caliza ; solo la pul ve-rizada en la cosecha del
arroz ha producido á razon de quatro barchillas
por hanegada mas q\le la tierra sin abono. Si
este cono exceso 10 ha producido la bárira ," Ó
10 ha ocasionado otro accidente, es materia de
lluevas observaciones. De todos modos concibo
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que las experlencias deben repetirse y por sugetos
mas prácticos y mas ilustrados que yo � porque
-
en el caso que se llegue á descubrir el verdadero
método de usar del espato bárite , como abona
de los campos, va á lograr la Agricultura Va­
Ienciana la gran ventaja de tener el estiércol en
los montes, ó 'con mas propiedadl montes de es-
,
tiércol. ="Valencia 27. de Noviembre de 18°5' =
Tomás de O tero.
'ELOGIO DE DON FRANCISCO BARA·
:JfoNDE y SESSÉ , LEiDQ POR DON JOAQUIN
'PUSELL EN LA ,JUNTA PUBLICA. tu: LA REAL
SOCIEDAD DE' VALENCIA CELEBRADA EN
IlL DIA .9. DE DICIE.,:v:BRE DE I 805�
J ,SENORES.
La gloria de la patria:'su bien, su esplendor
y la retribución debida á aquellos que con su
.mérito Ia ilustran y ennoblecen , estos son los
morlvos que ( os reunen 'en esté sitio. En tales
circunstancias 'nadie mas acreedor á vuestros re­
cuerdos que el .sugeto de quien' voy á hablar.
DOll Francisco Bahamonde y Sessé , vuestro digno
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S.ocio, aquel qtte por, ,su carácter noble y sincero
y. por sus arregladas costumbres ha sido un lUQ-;
delo < de buenos ciudadanos; aquel cuyos talen­
tos poéticos, cuya vasta y selecta erudicion en
Ia historia le hall grangeado la admiración de los
sabios; aquel en fin que ha hecho renacer en;
nuestro 'suelo las edades de 19S Falcós y Virúes.,
este acaba de llegar al término de su vida COll
una muerte digna de ella. Es debida al mérito
la celebridad. No es dado á los hombres ofre-.
cede más digna recompensa. Además si, la natu­
raleza emplea esfuerzos extraordinarios en la for­
macion de los grandes, hombres, es para que,
recomendados á la memoria de los tiempos, sean
el honor de su especie, y sirvan de padrón al,
resro de. ellos.
Ningun pueblo, ninguna edad se ha negado
á la sagrada obligacian de glorificar la memoria;
de aquel, á quien recomiendan ó las relaciones
de la naturaleza, ó los títulos venerables del
mérito y la virtud; y hasta las naciones tenidas,
por mas bárbaras " reconocen este deber COll de­
mostraciones religiosas. La muger de las selvas in­
clina el huérfano pecho, sobre el monroncillo L de
céspedes, que guarda el cadáver del hijuelo; y
riega COll leche que de él exprime el musgo pe,
sg .
rene, sobre el quat cree reposar là Inocente som-
bra. El habitador de las ,�árgenes del Ganges.
disipa ,los. horrores de la nunha COIl preciosos
aromas, que embalsaman las cenizas del adora-'
dor de Brama ': Y vosotros á quienes caracteriza
el título mas amable , título qUè os impone las
mas'sâgraçlas obligaciones parra coa 'là parria , '1
para con aquellos que COIl 511S talentos la ele­
van' al primer órden entre los pueblos ilustrados,
fdexariais . de decretar el [usto h0110t á aquel qUè
I
tanto honró á Valencia? ¿ El GuadaTaviar qüê')
en sus venturosos campos viera descolgar de Ios
álalnos frondosos por mano de vuestro Socio el
S0110ro earamillo , que dexára pendiente de ellos
;.aquel 'lue fue comparado al mismo Apolo , el
Turia, qüe en otro tiempo cantó complacido
los varones célebres qne hablan de 'florecer en sus
riberas , � este pasarla en silencio', y condenarla á
un injusto olvido el nombre de aquel que tes­
rituyó á su suelo las bellezas borradas por dos
¡siglos clestructoœs? Sus ninfas, á quienes tantas
veces hizo cantar en bien concertados coros, ¿ ne
...
gariall á su urna un cíngulo de claveles y violas?
No : este alcázar de la amistad patria, donde,
tiene sn asiento la paz tranquila, é industriosa,
es el sitio destinado para renovar con las alaban-
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zas. de aquellos digflOs mortales, que caminaron
àl templo de Ia Memoria por: las sendas de IdS
virtudes domésticas, nada inferiores en dignidad
á las que resplandecen en las estrepitosas batallas.
Estas 'Sirven para apartar los obstáculos de Is fe
..
Iicidad , y aquellas SOH las que le dan ser; _y
nos hacen. gozar de 'ella. De poco 110S servirla
p'oblar de .cadáveres de malvados los senos in ...
sondables del occéano , y hacer e'Spmnar sus olas.
COll la pérfida sangre del egoista de Albion, de
poco nos sirviera sacrificar tantas' víctimas
I al fu ...
ror de Ia guerra, si quando, fuéramos ·á gozar
de las delicias de la paz � 110 110S [as tuvieran
pi'eparadas en nuestros hogares Ia probidad, Ia
doctrina y la industria. Léjos de: nosotros los
que por un detestable error
solo Iconsdwyeroll
cl heroismo ell aquellas acciones, que son mas
ruinosas al testo de los hombres, que. glotiosas
al que" las exerce: que solo creen héroe á aquel¡
qüe excede. á sus semejantes en lo que los horn'
.. ,
bres son excedidos por las fieras, Lbs nombres
de Pirró J: Alexandre excitan \111a idea grandiosa,
pero sangrienta y de horror ; y
. al repetirlos".
tiembla la naturaleza, temiendo 'Su ruina � al
paso. que la dulce recordación del ciudadano pa­




·tades á la ilustración J al remedio de las necesi ...
dades de sus semejantes, á la mejora de sus cos­
tumbres, será siempre las delicias del género hu...
mano; y al resonar en los aidas. de las gentes
los nombres de Sócrates, de Vives, de Jenner,
corrcsponderán los pechos con sentimientos de
complacencia y gratitud. El que COl¡' un verda­
clero mérito añade nuevos timbres al pais qUeJ�
le dió el ser, merecerá para siempre el amor y
Ia veneración de todos los buenos. Uno, en quien
concurrian estas qualidades , es el ql1e acabamos
de perder. Perteneció á esta Ciudad por su na­
cimiento acaecido ell q.. de Setiembre de . 175 o.
La distinción de la cuna no es una qualidad
imaginaria , quando va acompa?ada del mérito
personal ; y quando 110 , es un fantasma sin rea­
lidad alguna. El que reune ambas, da en sí
una prueba. de que la virtud es patrimonio del
hombre, pues la .hereda. No estuvo desposeido
de esta qualidad el que' admiramos en D. Fran­
cisco Bahamonde. Así lo manifiesta su ilustre
apellido; er qual) los no ménos ilustres "de Caa­
maño, Fernandez de Lansas, Lopez y Seixas
que acompañaron el nombre de su Padre D. Fran-
.cisco , indican la nobleza de los antiguos solares
de donde traía- su orígen.: Fue este natural de la
9t
Villa de Villagaecía , Arzobispado de Santiago, .
en el Reyno de Galicia, y habiendo fixado su
Tesidenda ell esta Ciudad � contraxo matrimonio
con Doña Vicenta Sessé y Arnau , apellidos 110
ménos distínguldos ell Ia corona de Aragon. Con­
vieuen todos los nobiliarios del Reyno de Ga­
Iicía en que los del apellido de Bahamonde se
derivan de un Infante de este título , que fue
quien primero lo Usó: : � Peto � qué detenernos
ell discusiones sobre puntos � que el que debía
set mas interesado en ellos � miró con Ia mayor
indiferencia? Puedo asegurar que eh 18. años
que rhe tenido trato coil él, t111 trato el mas fa­
miliar y continuo} jamás le he oido expreslon
alguna alusiva á la nobleza de so sangre. Lo
que sí era muy freqüente el explicarse en. in­
vectivas contra aquellos, que por hallarse en
esta clase justamente distinguida , miran al testo
de los hombres como á esclavos ó como á ani­
males de una especie inferior t nacidos solo pa­
ra servir con el pecho por tierra á la satisfacción
de sus livianos antojos , y á là ostentación de,
su superioridad.
Estudió las primeras letras y tas humanidades
en el Colegio de las Escuelas Pias ; que para




nuestro benéfico Prelado el Ilustrísimo Senor Don
Andres Mayoral. Sí, piadoso y sabio Insrituto,
'Imtitmo venerado aun de aquellos- que 'reprue­
ban toda asociación .religiosa , establecimiento•
digno de un Español noble y santo, que debió
los conocimientos de las ciencias , . y.los exem­
plos de virtud á las escuelas Valencianas; á 'ti,
á la infatigable laboriosidad de tus zelosos va­
rones tr ibutaré siempre el' debido homenage y
gratitud. A ti se confesaba Bahamonde deudor
de las primeras luces de doctrina , y quanto "c'n
él se admiró en edad mas proveerá , todos fue­
ron frutos de las sanas. y abundosas semillas que
plantaste en' su entendimiento y en su corazón.
La exrraordinaria celeridad de su memoria,
y la portentosa y nunca vista retencion de db,
eran el pasmo de los condiscípulos y de los
maestros en su' edad tierna; y lo fueron á to�
dos en el restó de su vida. Su aplicacion cons­
tante al estudio de los autores del siglo de Au­
gusto, se los hizo tan familiares, que h,tllándose
aun en Jas clases, se prestaba con' la mayor sa ..
tisfaccion á traducirlos y analizarlos de memoria,
Con tan faustas disposiciones se propuso en­
trar en la carreta de las ciencias; y en Octubre
de 1767, se presentó en la Universidad literaria
I
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baxo Ia direcclon del Dr.: D. Greg.orio -Monzó,
.que principiaba el Cll�SO de Filosofía I. pebi�
esperarse ,que, el nombre de, Bahamonde resonara
en breve en los atrios, de nuestra escuela con
,
'aquella celebridad que en
.
otros, tiempos' se ,.oye­
ron los de Geslida , Zelaya , y Perera, y, en l,o¡s
nuestros, los. de Bayer, Sales
'
y otros; pero 1,0
estorvaron sus negocios domésticos , por haber
fallecido ya su' Padre. Se creyó que el que se
emplea en las ciencias sin. necesidad de ganar e�
pan cotidiano COll esta profesion , debe hacer os.�
tension de ello';. mirándola con data negligenda
que le distinga del aplicado mcnesteroso. Sea
por esta razon, ó porque se temiera que' nues­
tro DOll Francisco adquiriese ideas ó entablase
conexiones contrarías á los proyectos que 'se te­
nian formados sobre �1 y sobre su futura suerte,
se le prohibió el concurrir á muchos de los exer­
ciclos literarios) que freqüentaban los demás '; á
pretexto de evitar familiaridades que pudieran. cau­
sar depravación en su ánimo. Considerándose el
estudioso joven privado de los medios de hacer
progresos en la ciencia ,que h.ibia emprendido;
represent.índole que no podria aventajarse á sus
,
[ No se ha podido hallar el nombre de Don Francisco
Bahamonde en 103 l ibros de matrículas de aquellos a ños, 'sin,
duda por háber sido su separacion de los estudios ântes de
los allstamlentos,
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condiscípulos, como habia conseguido en todas
las clases j dererrnina -despechado negarse 110 solo
� la prosecucion dé la cartera de la Universidad,
si que tarnbien á todo trato 'Con los hombre's. Así
lo ol de su' misma boca oeil varias confidencias
que' nos proporcionaba nuestro freqüente trato.
Me ,encerrl ,; decia , en el ,aposento �111as :desviado de
tod« comunicacion ç . resuelto ·á reducirme .â la suerte
'mas '()Ís·cura " á ,q!# -desde aquel instant« hasta' el
Je'mi muerte , fuese '1JZi -vida un parhztesis »ado;
-'sin ionta« ya desde entántes con mas 'que con él u­
pulcro. Se propuso negarse :á todas las delicias de
Ia vida social) resolvló levantar Una barreta im­
penetrable entre él y los hombres. Pero las dis­
posiciones de 'estos 'se 'quedan comúnmente 'en la
'prImera region de las 'cosas.
Es muchas veces la soledad asilo de los hu­
manos en las amarguras de la vida y móvil de
sus mas finos placeres. Su dulce seno presta abrigo
contra los insultos de la vanidad y de la men ..
tira. Ella es .la religiosa g�uta, donde Ia verdad
se refugió al huir de los injustos. Ella hace sabio
all hombre
I
aun contra 'Su 'voluntad. Ella separa.
de su alma las vanas ilusiones, y le hace teco-'
brai- los sentimientos sencillos de sí miSI11a' y de
su Criador, Ella fue el pórtico y la Academia?
·
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donde el sabio Bahamonde adquirió y desenvúJ;:
vió sus vastos conocimientos.
La educación del hombre de genio, 'es muy
distinta de. la del vulgar:. Aquel se la debe to­
da á sí mismo .. Al cabo de 'mas de seis mil años
que hay hombres , aun no podemos convenirnos
en los. medios. de formar e] ánimo. de los hom-··
bres. El método '9.ue aplicado por este parece con­
ducirle al descubrimiento. de la verdad', usado
por otro le precipita en. el caos. del error. La na­
turaleza dirigida. per: la verdadera creencia . es"
quien enseña la verdad y el bien que le es'cor-.
relati VO.: La naturaleza y la religion tomaron á
su cargo el ánimo de Bahamonde .. Esta 'le 'apartó
.
del vicio, conservó su tnocenciâ;: aquella, inclinó
su voluntad á 10& deseos de, saber , y ambas ilus­
traron su entendimiento .. ' Por poco que el hom­
bre haga uso de Sl1� luces para estudiarse á sí
mismo , al instante viene ell· conocimiento -de las
debilidades y defectos' de que está lleno. La ra­
zan entónces instigada naturalmente del deseo de
perfeccion , resto de su antigua grandeza , busca
los medios de �sacl1dit de 'sí la vileza de la igno­
rancia. Reducido- Bahàmol1de tÍ un estado de obs-:
curidad , que él mismo se estableció', consiguió
hallarse todd. suyo. Pasados los primeros ímpe...
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urs qu�. .Ie hablan hecho .tomar t111.a resolución
tin extraordinarla y pocas veces vista) no. sien .. '
do, compatible COIl la firmeza de su cáracter mu­
dar del todo el pian de vida que se habia pro­
puesto , procuró rectificarlo , y ya llevado de su
inata pasion á I las Ietras , ya rarnbien par� evitar,
el -tedio de la ociosidad, se enrregó á· . una lec­
tura continua. Por casualidad halló junto á' sí al­
gUllos libros aunque hacinados sin discernimiento
-lli; -eleccion, En, el espacio de veinte años 110 se
-€mpleó enotra cosa qt.1e .en leer quanto llego á
"Susdna,nQ� shi, distraocion .alguna de aquellasque
ofrecen-el trato de las gentes y.las pasiones de
la juventud ., pero al mismo. tiempo sin. tener
quien dirigiese ni aliviase sus '. tareas, ni- le pro­
porcíoaase medios para separar lo bueno· .de lo;
. malo", Jo útilde lo superflue ó dañoso. La ne­
cesidad de esta separacion }f. de . este discernirnien­
to la: conocen aquellosLque saben quán :in�ispell'"
sable. es el ser di;rjgid<;>s con acierto en Ja lectura,
y estudio de tantos libros corno nbs inundan, y.
en .tan corto espacio de . tiempo corno el que
est.á prescrito .:á· La .vida -humana .. P�er.o. un gran.,
ge�lÏ.o lo, superarodo; y. (¡!l.'·que, ha .nacido 'con
la marca de, tal', no, está sujeto â Ids reglas de
los espíritus comunes. La historia poniéndole á
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la vista los heroes de nuestra lireratura le hizo
. sentir que él babia nacido para ser uno de, ellos.
Diré con el elogiador de Sully que no pretendo
. adular al que 110 conoció jamás la adulacion. No
proferiré ciega y apasionadamente que en los co­
nocimientos y en las obras de Bahamonde, en
especial en sus primeros ensayos, no halla nada
que tildar la crítica; pero no me detendré en
sentar , que él flle uno de aquellos pocos genios
que de tarde en tarde produce la naturaleza para
ser admirados. Ello fue con razon : sus talen­
tos poéticos y sus adelantamientos en esta arte,
Ia qual fue su profesión particular, lo colocaron
justamente en la clase de los hombres esclarecidos.
Bien sé que no todos 'convendrán en tlt1i:! la
qualidad de poeta sea título legitimo para as­
pirar á este connotado. No se me oculta ,'que
para ciertas gen tes , y aun para cierto género
de literatos, para aquellos que dieron ocasión
á decirse que también la república de las letras
tiene su vulgo, es la poesía lo mismo que un
manjar £110 y delicado para el paladar del rús­
tico grosero';' y qlle suele considerarse al poeta
como á, profesor de un arte de luxo y de mero
deleyte. '" El hacer coplas veo ser tenido en este
"fèy110 por acto liviano y de poca autoridad:"
N
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Así se lamentaba el Arcediano de 'Burgos , 'Pero
Fernandez de Villegas ; en mil quinientos quince,
dirigiéndose á Doña Juana de' Aragon hija del
Rey Católico ,. en ocasion de presentarle las obras.
del Dante que habia traducido y comentado por
mandate suyo. En todos tiempos, ha habido oca ..
sion para quejarse, de esta injusticia; pero es
muy fácil venir en conocimiento de las, causas
'que, la han producido. Ha llegado á tanto la in-
solencia en esta parte, que no reparan en deno ...
minarse poetas, y anunciarse con este, título aun
aquellos que ignoran la material construccion
del. metre. Pero es preciso buscar. un dictado,'
con que, encubrir la vagancia, y alucinar á' los
incautos "
.
que. sin este pretexto, echarían ménos
una profesioll' determinada. La excelencia de la
,
poesía " dice el autor del Pérsiles es tan limpia
tomo 'el agua clar« que á todo ./0 no, limpio apro­
uecha: El mismo Arcediano Villegas añade "que.
", la causa de este error ha procedida de qne là,
,,¡lengua castellana es tan copiosa, que todos pue­
", den en ella hacer coplas; y las, hacen buenas
",16. malas ;,.' y lo, peor- es 'que por lo. comun no:
'" 'scm SÎJ:10 ,?e vanidades y 'motes, y amores. , de
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" IV¡Jna .<>pll1lOn. ero nacre
e es retro Ima-
ginar, como dice Hugo Blair, que
sea frívolo y'
despreciable un arte qne usaron los qué
escribían
por divina inspiracion , que pareció
un conducto
á propósito para extender la verdad
divina por
todo el mundo. Yo veo en tiempo de los Jueces
de Israel formarse colegios de profetas, 'que se
empleaban en cantar himnos al
verdadero Dios.
Yo veo á Moysés y, á David elevando la poesía
y la música á su mayor altura,
destinando este
'quatro mil .Levitas á cantar himnos : Yo
veo á
este mismo Rey profera haciendo instituciones re­
lativas á la música y poesía con un explendor
y una magnificencia propias
de su grandeza. Si
volvemos la vista' á la historia, profana se 110S
presentan los primeros gobernadores de
.los hom­
bres reduciéndolos de la vida salvage á la civil, '-'
mas con himnos que COll armas, y
suavizando
la dureza natural de las leyes COlt las dulzuras
del metro. Anfion y Orfeo .no
hubieran sido le­
gisladores tal vez', si no hubieran
sido cantores.
Los Bracmánes, los Egipcios, los habitadores de
las dadas islas del norte, todos procuran
hacerse
propicias sus deidades con los cánticos
armonio­
'sos de sus bardos. No hablaré de los griegos y




peable � y por
t
no' perùiitirmelo Ia brevedad que
.debo guardar;" pero 110 omitiré que I aun en la
I edad media, er). aquel tiempo de hierro para las
ciencias, quando desterradas de toda Europa las
musas, se acogieron á la España árabe , esta sa­
bia nacion , tan injustamente calumniada de igno­
rante . por la ignorancia misma, cultivó tanto. estar .
cíencia , y logró tal aprecio entre ella J que era,
comun exercicio de los Reyes y de sus hijas. El ..
sabio Valenciano AbdaUá Alcodhay tuvo asunto
para escribir una historia dilatada de' los poetas
españoles de su nación.
Apenas hallo un español esclarecido en quien
no haya brillado la qualidad de poeta; ni poeta
digno de este nombre á quien 110 hayan conde­
corado las circunstancias mas respetables. De ello
'son prueba entre otros " en Castilla el príncipe
de los poetas españoles, en Aragon los Argen­
solas, y en Valencia March, Roig , Crespi de
Valdaura , ell' Conde de Oliva, Heredia, el ùl­
timo Maestre de. Montesa Don Juan de Borja
hijo del santo Duque, el Señor de Petrés , Milá,
Falcó, Catalá , Romani y Llansol , Rey de Ar·
tieda y Giran de Rebolledo; á cuyos nombres
gloriosos junta .nuestra patria complacida el de
vuestro Socio Bahamonde.
lor
. El príncipe "de los oradores -latinos ' confiesa
deber la sublimidad. i brillo, de: su eloqüencia á
las bellezás de la poesía, y tr-ato, de los poetas ..
Los' sabios todos para dirigirse en sus, tareas
echan mano de los preceptos contenidas' en 'Ia .. '.
carta á los Pisones. Los' Griegos. 110 e�cftÏbie�oll
historia hasta quatrocíenros años, despues de' Ho­
mero. La lengua griega recibió, de este gran pin­
tor de la naturaleza la superioridad que obtuvo
sobre todos los, pueblos de la Asia y ile Ia Eu.
ropa. Terencio fue el primero que entre Jos Ro­
marros habló con pureza y elegancia. Petrarca y
Dante dieron á la lengua Italiana aquella ameni.
.
dad, aquella gracia que ha conservado' siempre.
Shakespeaje introduxo en el' ingles aquella fuer ..
za , aquella energía que nadie ha podido au-.
mentar sin incurrir en la hinchazoll. Et 'mérito
y la reputación del idioma frances tuvieron prin­
cipio con el Cid y el Cinna" y á Lope de Vega
debe el idioma .español su nobleza y su porn­
pa. Este es el sentir de un célebre erudito de �a
Francia. Pero ¿ á qué fin recurri al influxo de
la poesía en el idioma para demostrar su exce­
lencia', si sabemos de cierro que ella es entre
todas las artes la que logra el mayor ascendiente
sobre el corazón humano ) Qjrando la precision,
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la energía, 10 peregrino, Jo sublime "elevan nues-
tri � alma . á una: regionl ·de delicias mas dulces,
Jalas .puras y de .mas 'TeGllidad que los térnpes de
,Tesalia y 10s jardines de las Hurls, èngrande­
ciéndola y dilatándola .á par de la extension de
los tiempos y de' .los 'espacios ;_. 'si al retraerse á
su .volúrnen natural (séanos Ifcira esta expresión)
las, hallamos ennoblecida, mejorada y acrecenta­
da con una nueva existencia ¡ entonces y solo
entonces- hubo poesía. La creación, Ia sublimidad
SOl1 Jos caracréres de un poeta. El 'se apodera
de nuestra imagina:do�l ., la empeña ,. la eleva, la
fixa. El mismo :se eleva ;á lo mas encumbrado
de los cielos , se abisma en él no conocido caos
de lo posible.; crea nuevos 'Seres ,. nuevos mun­
dos: : -: Sí) lo diré; : lo diré con frente 'levan­
tada': Ia Imaginaclon del poeta es una de las prue­
bas mas relevantes de la grandeza de nuestra al­
ma, de. su
. noble 'ser; de su o.rígen divino, de
la semejanza Call su autor. Sí, materia, casua­
lidad, : : ! .¿ produxisteis vosotros las almas de los
Horneros, de los Marones, de los Miltones , de
los Cervantes? : : : y la tuya misma, exemple fu,":
nesto de la inconseqüencia y de Ia contradiccion,
Autor de la Henriada , .y de los lúbricos cuen­
tezuelos : : : : : : ¿ Disteis vosotros ser á Fingal y á
�03
Feemora? : : : Formasteis vosotros Iasaugusras ma-:
ravillas y preciosos caractères que encontrará en,
los valles y collados de la Palestina el Vate de.
Sorrento r. : . : Yollng y Gesner entorno de los
sepulcros; Milton at rededor del trono del QlU¡
nipotente envuelto en la infinidad de las inteli-:
gencias celestiales � Teócrito y Garcilaso en 1�
humilde majada vistiendo el pellico , Homero so ..
bre el Olimpo manejando á su arbitrio las nacio­
nes , los hados, las deidades : Jayme Bernardino;
en las riberas del Ganges y á Ia sombra de, Ios
cocos y papayas de la isla de Francia; Gil PO�9
en las márgenes risueiias del Turia; todos. son
grandes, todos. crean , todos dan testimonio de
la noble sublimidad de, su I espíritu. Embebecido
en los inocentes placeres de esta arte
:
encantadora,
se hallaba Don Francisco. Bahamonde allá en su
soledad , quando, 1111" feliz acontecimiento (en el
que me cabe la gloria de haber tenido parte)
;
10
arrancó del olvido de veinte años, y empezó ,�,
hacernos admiradores de sus talentos y de sus
prendas. ' Podemos decir que eran pasa?os dos si-
. glos ; sin que en nuestra patria se conociese el
t�SO de la
'
verdadera poesía, quando acaeció esta
época.' tan dichosa para' ella.: Desde entonces em-
, ¡,:.. ., -, .,'
pezaron á' advertirse 'en esta parte los efectos
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favorables , de Ia revoJucion de las' ciencias que
poco ha' se habia verificado entre nosotros. La
poesía como en todos 'tiempos padecía en aquel
las mismas calamidades que las demás artes. Los
folIages desordenados y sin regla alguna eran sus
adornos , y su mérito consistia en Ia dificultad
de su' construccion material, Los hO�11bres acos­
tumbrados á' oir sin entender apreciaron á aquel
que pronunciaba ó escribia COll enfática petulan­
cia palabras obscuras, é ínconexâs , cuya inteli­
genda su ponían reservada á los ingenios versados
¿rt este estudio.
La poesía, como' todas las artes, debe CQ­
municar sus atractivos á toda alma sensible. Mi­
raré siempre COIl el mas alto desprecio á los que
con un orgullo fastidioso, hijo legítimo de su ig-'
norancia y de su imbeoilidad , piensan, qne no,
debe ver un quadro ó una estatua aquel qu�
goza libremente del sentido de la vista; [ que
creen, que es una �rofallacion sacrílega el proferir
una sencilla palabra de aprobacion qualquiera.
que no haya gastado muchas porciones' de lápiz
de todos colores precisamente en el recinto de
estas ó aquellas paredes, Los medios, el artificio,
los primores exquisitos sean arcanos reservados
al artífice, sabio. Los efectos deb-en ser percepti-
j:
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bles á todos aquellos para quienes se inventaron
Jas artes. Las aves, aun sin ser del número. de
estos, dieron una aprobación nada equívoca, é
hicieron un elogio el más enérgico del pincel de
Parrasio y de su destreza en la imitacion de 11l1JS
uvas. El mas horrendo de los reptiles del Ca­
nadá, se muestra sensible, y conmovido á Ia ar-.
rnonía de la música. ¿ Solo el hombre en razón
de tal no tendrá derecho á.participar de los pla-'
ceres que ofrecen las bellezas de las artes? : : : : :
Pasaron los tiempos de la bárbara tiranía de la
ignorancia, y se sienta ya por principio que no:
es loable 10 que no es útil; que no es bueno
lo que 110 es comunicable.
Persuadido de' estas verdades nuestro ( DOll
Francisco, procuró siempre hermanar en sus com­
.posiciones la claridad con el ornato; y dió á
conocer en nuestros días un género de estilo
poético en el que se' reune ,la grandiosa mages­
tad con 10 fácil, sencillo y perceptible.
Un ilustre Valenciano I movido del deseo
de restaurar el esplendor perdid,? de la lengua es­
pañola , acababa de hacer á la nacion el señalado
servicio de reimprimir y divulgar las obras de
O
• El Ilustrísimo Señor Don Francisco Cerdâ y Rico.
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sus mejores poetas; y Bahamonde aprovechan ...
·
dose de esta feliz proporcion " los toma en la
mano, los, estudia, y se transforrna en uno de
ellos. Procura imitar á Garcilaso en la belleza
que, tan faustamente trasladó de Toscana á Cas­
tilla; á Villegas ell la dulzura; á Ercilla en la
energía; ,á Lean en la pureza; á nuestro Virúes
en lo fácil � grave y numeroso del verso. El que
para perfeccionar sus obras solo consul ta el gusto
del siglo en que vive, no merece mas recompen­
sa, que las vanas y estériles alabanzas del momen­
to. El gran genio no está limitado á ninguna época;
es su esfera toda la extension de los tiempos.
No se presentaba objeto alguno á su imagi­
nacíon que 110 la inflamase, que' no
.
recibiera ella
un nuevo ser. Si lee en la historia los portentosos
hechos de los espafioles en las e1adas aguas de
Ia Duvelandia, desde luego emprende dar á SÙ'
-pluma un asunto digno de ella'; y los celebra
con versos tan inmortales como las mismas ha­
zañas que solemnizan, I Si se ofrece á su vista el
lugar sagrad<? que entre palmas y rosales conserva
las lúgubres reliquias del cartujo, su espíritu da
vida á las frias cenizas, y hace nacer de ellas
recuerdos tan sublimes, ideas tan profundas como
I Conquista de Duvelandia por los Españoles en 1574_
papel impreso en Valencia por Josef Estévan y Cerve ra J SiD añ,
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las de un Young -1. Si Valencia se ve alborozada
por la exâltacionde nuestros Monarcas
al trono,
si su presencia augusta la eleva al colmo' de' las
complacencias ; si ve colocar sobre los altares al
venerable Señor Don Juan de Ribera, explica sus
sentimientos amorosos. por boca de -Babamondes
y transmite á la inmortalidad estas épocas memo­
rables por medio de sus versos Z. Si . Cleopatra
'en las riberas del Nilo, y Florinda en, las .del
Guadalete lloran sus desventuras', 'él las traslada
á conmover nuestra sensibïlidad en la escena .3.
El hace' renacer de sus gloriosas ruinas á Sagunto,
y coloca su memoria en' el alcázar de Melpó­
mene á _ par de, la de Numancia. El junta á la
ara de Endovelico las 'de- Hércules Saguritino �.
Si las nobles artes premian los esmeros de sus
, alumnos con el lauro merecido, logran ellas otro
.lauro nias glorioso' en los elogios que Bahamon­
'de les tributa, y se cornplacen en .admitirle á su
gremio 5. Vosotros mismos 'los que com ponéis
I Endecasílabos á este asunto impresos en el Diario de
Valencia de 6. de Julio de 1791•
'1 Impresos en las 'épocas que se anuncian.
3 Cleopatra, Escena trágica unipersonal, representada por
primera v: z en el teatro de Valencia, é impresa por' los her-
manos de Orga en 1791. y Florinda idem en '79'2·
.
4 Sagunto, tragedia manuscri ta y no representada.
S Compuso varias poesías á este
asunto que se hallan im­
presas en los actos �e !a .Academia de. San Cáríos de esta cie­
.dad , de la que fue individuo honorario.
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este respetable cuerpo; vosotros ó amigos de Ia
patria, lograsteis ver ensalzados y animados vues­
tros desvelos por los justos y bien merecidos
encomios que desde este mismo sitio, desde este
-mismo asiento en "este mismo dia. os dirigió repe­
tidas veces 'vuestro digno compañero. Vosotros vis­
teis reunido al vuestro su zelo por el bien comun.
Pero aun quando no se debiera otro benefi­
cio á Bahamonde y á su poesía que el de haber
desterrado del santuario las indecentes vulgarida ..
des, que, desde los tiempos de la barbarie mas
grosera tenia cabida ell él en la celebridad' del
mas inefable de los misterios, era acreedor á un
perpetuo reconocimiento. Entre las augustas. ce­
.remonias de aquella noche celestial se oían al ..
temar los cánticos de Sion con las coplas mas
vulgares y profanas: los Salmos del Rey Profeta
con las sandeces propiasno de zagales inocentes,
sino de toscos gañanès. Por la compuncion, por
las lágrimas de piadosa ternura se excitaba la risa
del incauto y la indignacion del varon sensato.
Tú, ó Bahamonde , desterraste tall intolerable
abuso, y las modulaciones de Ull digno imita­
dor de Haydn acompañaron á los metros de un
no rnénos digno imitador de Metastasio I : metros
I Desde el año 1794. hasta el de 1803. compuso la letra
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que entonados por .la primera vez en el templo
dé Ia Metrópoli se repetian sin cesar desde el Ce­
nia hasta los opuestos confines de nuestro reyno.
Ni fue solo el ingenio brillante y talento poé­
tico quien constituyó el mérito literario de DOll
Francisco; otros estudios no ménos nobles, mas
serios" mas fatigosos le hicieran adquiri� el con­
cepto de sabio.
Su profunda y selecta erudición en Ia histo­
ria y en sus auxîliares la geografía 'y la crono­
logía fue tal, que entre los que le trataron fue
.
comun proverbio, que· Bahamonde era una pre­
ciosa y viva biblioteca de estas ciencias. Jamás
se le consultó punto alguno de ellas, aunque
tan extensas y complicadas, que desde luego no
se oyera de su boca una completa y satisfactoria
expllcacíon , exponiendo COll el método mas
exâcto , y COll la mas refinada crítica quanro era
concerniente. Provincias, edades,. costumbres,
ritus , leyes , intereses, revoluciones de imperios"
quanto ha acaecido de memorable entre los hom­
bres desde que el tiempo es, todo estaba pre ..
sente á su vista como en un solo punto. El era
de los Villancicos que se cantaron en l'a San ta Iglesia Me­tropolitana de Valencia en la noche de Navidad. los que
puso en música el benemérito profesor Maestró de Capillade la misma Don Josef Pons, Presbîtero,
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el comun oráculo en estas materias , llegando á
poseerlas y dominarlas en un grado que á pocos
,
fue concedido. Su laboriosa constancia en el cul-
tivo de ellas fue tal, que emprendida la traduc­
cion de aquella parte de la historia de España
que escribió nuestro Mífiana continuando á Ma­
riana, sin embargo de haber ilustrado con eru­
ditas y juiciosas notas los pasages necesarios; gas ..
tó ménos tiempo en dar 'su obra concluida, per­
feccionada y escrita toda de su propia mano, de .
el que regularmente hubiera necesitado otro qual­
quiera para solo copiarla.
Este hombre tan recomendable por su saber,
no lo fue ménos por su moralidad y por su
cáracter personal. Su nacimiento) su crianza ,. su
vivir fue siempre en esta Ciudad j pero sus' cos­
.turnbres , su aspecto) todo él manlfestaba 110
pertenecer á ninguna provincia deterrninada. Se
hallaba dotado de, un cáracter genérico, decidido
solo. por la austera y tenaz circunspeccion , pro­
pia de los antiguos solares que dieron principio
á su linage, y de los tiempos heroycos de nues­
tra nacíon, á los que estuvo constantemente
adicto. Tiempos de honor para la especie humana:
tiempos. y hombres que la afeminacion
:
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neutros mira como fabulosos : costumbres toma'!"
III
das fielmente de la naturaleza y dirigidas por la
verdadera creencia: tiempos en que el" noble In...
fanzon dexaba de la mano la esteva para empu­
ñar el bastan glorioso, con que indicaba á sus
aguerridas mesnadas las guaridas de la victoria.
Robustecido COIl una vida fi:ugal y con el traba­
jo' asiduo, cabalgaba para la lid sangrienta mas
alborozado que para el festin. La honesta .duefia
completaba' los deberes de la maternidad: áIa
proximidad del Varon se sonrosaban las mexillas
de la doncella: su encogimiento daba muestras
de la novedad: su vestir 110 era el hábito de Ia
prostitucion: el hombre apreciaba y veneraba 10
que le hadan apreciar y venerar. Una palabra
proferida por labio mugeril solia ser el móvil de
la conquista de l111 Reyno. Los pinos y los ro­
bles de Andalucía no habian saludado á los plá­
tanos de la América; la perla dei. Sur 110 pen­
dia del cuello de la Cantabra , pero tampoco la
ponzoña de las Antillas habia convertido en po ..
dre la san,gre generosa del Soldado Español. El
sabio daba "principio á sus escritos con el nombre
de Dios todo poderoso: la ciencia y la piedad
unidas en sagrados lazos asistian á sus tareas.
Estos, tiempos, estas costumbres antiguas ha­
bian formado el cáracter de nuestro hombre. Da-
JÎ2
do á la lectura de los- documentos que nos guar"-
dan la memoria de ellas; y apartado del trato
cornun en aquella época de la vida en que pre­
cisamente se forma el hombre, se habla negado
á nuestros modismos, Y' se había trasladado á la
antigüedad.
El .genio sublime amador de 10 verdadero
y de Id sólido .fiie siempre el. cáracter del espa­
ñol. No faltan al presente quienes den testimo ..
. nio COll sus obras, de que no está desposeido
de tales prendas. Uno de ellos flle el sugeto de
quien tratamos. Separado deI resto del inundo
por una vida solitaria desconoció los refinamien­
tos del luxo, El se constituyó en una condición
en la que 110 necesitaba ni de engañar , ni de
adular, ni de envilecerse; que no le impedía la
práctica de ninguna virtud, en la qual podia ser
impunernenre verdadero, síncero , instruido, tem­
plado , indulgente, piadoso. El cielo le dió una
abundante medianía, luces, y una buena concien­
cia. Este es el quaclro de la felicidad trazado
por una diestra mano. i. Vosotros los que. le
visteis y le tratasteis no reconoceis la copia viva?
El 110 sabla fingir, tenia probidad; fiel á su
palabra , exâcto en sus deberes, zeloso en su
honra, franco en su trato, puntual en sus pro-
II3'
mesas y austero en sus costumbres, pertenecía: án-
tes
.
á la virtuosa aunque ménos culta Esparta.
que á la afeminada Atenas.
La corrupción de nuestras costumbres) la com ..
plicacion y desarreglo de nuestra educacion hace
parecer extraño, y tal vez ridículo, á aquel cuyas
facultades se desenvolvieron á auxilio solo de la
naturaleza y de la razon , pura y' sencillamente
dirigidas. Nuestra vista acostumbrada al artificio
extraña y mira Call tedio los objetos Sencillos tal
qual los dexó de su mano aquella sabia m3:estra.
La conducta del hombre de bien es una invec­
tiva enérgica contra el rvicio, El laborioso , el
moderado, el sobrio Bahamonde no. podia' mén?s
de dar en rostro á, aquellos miserables, cuyo' en­
tendimiento ha llegado á tal extremo de baxeza
que piensan. que la ilustración consiste en cierto
conjunto de ideas aborninables dignas solo de la
compasión , ó del desprecio, y que entran esen­
cialmente' en el plan de un libertino. Su' en­
tereza no .le permitió jamás doblar Ia cerviz á la
ignorancia entronizada, para mendigar reput�c\ion.
El 110 fue una de aquellas débiles yerbas enre­
daderas que 110 tienen mas exîstencia que la que
les da de prestado alguna otra planta robusta de
distinta "especie. El generoso . pundonor propio
p
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de 10s- principios de honradez de que hacia pro-
fesion , le impidió siempre el entrar á desernpe­
fiar la plaza de vil liberte.
Ni se opuso á la pureza' de sus costumbres
la amenidad de algunos asuntos de s�s composi-.
ciones; . pues se puede decir d� él como de otro'
Corneille ,
.
que en sus versos se vió algunas ve­
ces el amor, pero jamás el libertinage.
"Se ha dicho muchas veces que el género hu- .
mano es injusto p.ara con los que tiene á la
vista; que nadie es heroe para los que le tratan
de cerca; pero t�do esto dexó de ser verdad en'
el nuestro. Aquellos que le trataron mas freqüen­
temente fueron los que le dieron 'mas señaladas
muestras de aprecio; y los primeros y mas con­
decorados literatos de su tiempo han sido los que
le 'han tributado las honras reservadas para el
mérito extraordinario, La pluma que se ocupó
1.111 tiempo en el alto ministerio de dirigir las
tareas 'científicas de la augusta prole
\
de nuestros
'Monarcas ; . aquellas tareas que hicieron ver en
.nuestros dias que convienen lo augusto y .10 elegante; .
aquellas tareas que acaban de convencer al orbe
literario de que el gran genio de Salustio Crispo
pertenecía mas al idioma español que al de Ia
sabía Roma; la pluma de aquel á quien deben
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.iuesrras escuelas el ver restablecido en ellas el
esplendor del siglo de oro de las ciencias; esta
misma es- la gue vemos conferir á nuestro
Baha-.
monde los primeros honores de la poesía r. Aquel
cuya eloqiieucia hará algun dia que nuestra pa­
tria nada 'envidie á Meaux y á Clermont, este
mismo es el que al dexar la magestad de
su
prosa por las bellezas del metro, compara
á Ba­
hamonde con el, mas célebre de los líricos; con
aquel Píndaro Tebano , en cuya boca al tiempo
de su nacimiento colocaron las abejas su panal 2..r
Yo, yo le vi sentado á par de aquellos cu­
yos nOll1b�es tanto' engrandecen los timbres
lite­
rarios de España en nuestros dias; cuyas pro­
ducciones SOIl las delicias y la admiracion de la
culta Italia. Yo Ie vi, en amistosas conferencías
con los Apontes, los Colomés , los Ximenos,
los .Masdeu� , manifestándole estos complacidos sus
I El Señor Don Vicente Blasco, Canónigo de esta Me­
tropoli tana Iglesia de Valencia , Recto: de nuestra
Universidad
Iiteraria , y Restaurador de. sus
estudios , Preceptor de los Se­
renísimos Señor-es Infantes de España, en Ia poesía latina
que en o+sequio de los Reyes y Príncipes
nuestros Señores
publicó la Universidad en la ocasión de su
venida á esta
Ciudad en el año 1802. aludiendo á la poesía Castel lana tra­




" IlIa Baharnondi versu est
laudata poetae,
"Quem primos inter ponere musa jubete
� Don Agustin Aycarr , Presbítero, en los versos dirigidos.
por el Heal Serninari o de Nobles á
nuestros Augustos Sobera­
UQi en la ocasíon arriba dicha, verso anotado con el número �3.
Il6
producciones literarias, alternando- Bahamonde ,
coli ellos en la lectura de las suyas ..
Se 'decia que, para hallar al graü Corneille
bastaba leerle. Para hallar al Bahamonde celebra­
do ?astaba hablarle) tanto' que' solia decirse co­
munmente , que al oirle hablar aun en los asun­
tos .' mas familiares parecía estarse oyendo- leer un
Jibro; tal era lo coordinado y correcto de sus
discursos.
Llegó al término de sus dias Don Francisco
.
en el diez, de Octubre del año presente. Una
muerte tranquila y religiosa hizo ver en él que
la inocente virtud es quien tiene derecho á la
paz serena, al consuelo, y aun á Ia alegría en
medio de las agonías mas' amargas. El acabó la
carrera de su vida, irreprehensible; perc 'sus'
obras, su exemple vivirán eternamente miéntras
los hombres se precien del amor á las ciencias
y á la probidad.
Su muerte se divulgó al instante en todo el
reyno como' un acontecimiento de aquellos que
forman época.
Vosotros los que tanto os gloriais de haberos
llamado amigos de un sabio virtuoso, celebrad
su memoria, eternizadla en el jaspe duradero , y
haced ver que para los que profesan vuestros'
1.
1)7" ,
principios no: es una voz Slll "significado fa' pala- '(
bra amistad. Ella sola bastará para hacer respe�
table su sepulcro, á los siglos" venideros;
CANCION
DEL SOCIO DE MERITO P. R'AFAEL
DEL ANGEL C'dSTQD'io DE LAS - ESCUELAS
FIAS.
Aunql1� mi pobre y destemplada lira
Suele ser de vosotros escuchada,
Ilustres Socios, y su humilde acento
"
Es grato á vuestro oido; siempre mira'
Atenta este lugar , esta morada,
Donde filantropía el alto asiento
Ocupa de Edetania :
.
aquí preside'"
La social amistad" la indust'ria, el zelo, ( ,
Lejos el egoismo de aquí mora,
y el patriótico anhelo
De su propio interés el logro mide
Por el bien que á -la patria la atesoras
Aquí, pues, aquí ahora
A pesar del respeto que se os debe,
I18
La voz. de nuevo á levantar se' atreve.
II.
Sí, respetosa mira este sagrado
Asilo .<:le la patria: pero. alienta
Su timidez y humilde cobardía
El enérgico em peño y 'cuidado.
Que sus ventajas 'é interés fomenta
De tanto Socio unido aq l1Í á porfía:
�. O qual se regocija y se complace,
Al ver á cada uno! ¡ quál cel ebra
Los frutos de su zelo y vigilancia!
y i quál al ver que quiebra
El arco el 'ocio y que "el afan renace
En la inocente y desvalida infancia,
Se alegra sin jactancia1
Efectos del patriótico desvelo
Dignos del númen sacro y DIos de Delo
rII.
Cantarán otros' del florido prado . )
Del Turia y sus ,rib.eras mil lo�res:
Estos su fértil suelo y cornucopia:
Aquél su Estro divino y elevado
',Empleará en loar ricos 'primores,
Que natura' prodíga 'en mucha copia:
Mas yo á la patria atento y á sus creces,
Al zelo y á la índustrla , con que mira
Este cuerpo social al artesano,
y al labrador y al que á su bien aspira,
�
r.
Cantaré una y mil veces
Su glor_ia; y á pesù. del inhumano
Egoísta , no es vano,
Diré, de almas zelosas el esméro
Que á la patria procura un bien sincéro,
IV.
Sincero bien procura, qui�n agota
El precioso caudal de SU� talentos
En inventar recursos" que al mendigo
Saquen de su indigencia ; y el que rota
De su interés la valla, 'mira atento
A su pronto socorro: buen testigo
Es la Edetania hoy dia ':- 'turba iml1¿n'sà'
..
De honrados' artesanos pereciera,
Si á favor de patricios corazones;
y esméro � vígilante , no tuvier-a '
Benéfica defensa', :.
Tanto en hidalgos pechos las razones ,£
Y propias convicciones � ,J
De amor social y.vigilancia pueden,




Uno presta el caudal, otro 10 guarda,
Aquel 10 distribuye al miserable¡
Porque vigor la da socorro hurnaao:
Amistoso socorro, que levanta
De la miseria, á J, fami,I,ia 11or�rad�,
Que ya en .)9S', \��a�o� ,dS! la muerte
Sociedad vigilante é ilustrada,




Confesará' que "debe � ,p�les le exime
!, ;;
12,Ó
Este qual Argos �or extrañas vias
El fondo aumenta , y en prestar 110 tarda
Alivio á condicion tan deplorable:
Dichosos días, venturosos dias
En que si bien los males 1105 afligen
y la ancha tierra de mendigos llenan,
Almas del patriotismo penetradas
Su vida y caros bienes enagenan,
Porq ne nobles se rigen
Por las leyes honestas y sagradas
De humaaidad : loadas
Sus acciones serán con regocijo
Do quier que alumbre de, Hiperion el hijo.
VI.
Do quier que el sol derrame clara .lumbre
Agradecido el labrador �encillo' .' .
Publicará, que "su robusta mano 1
Libre de angustia r y triste pesadumbre.
Con esméro cultiva su carnpillo.. (, :;) L'r . JH
.of.'
o 'Del dolor que Je oprime,
y á impulsos de su o mano y del arado'
Fruto le rinde el campo duplicado.
VII.
Fruto doblado de provecho y gloria
Quien por la patria con afán trabaja
Consigue sin disputa; ve acrecido
Su privado interés; y á la memoria
De' la posteridad su nombre baxa
o
En duraderos bronces escul pido: "'-
Q!Je si morir por ella es cosa honrosa,
Eslo tambien sacrificar el zelo
y el amable reposo de la vida;
y no nos la concede el al to cielo o
Para tenerla ociosa,
Siendo esencial obligacion J debida
A la patria afligilia,
Solicitar el interés de todos
o
Por varias sendas y diversos modos,
VIII.
y si 1a parte racional del hombre
Es la mas esencial, y el premio aviva
Sus facultades, las i lustra y pule;
Sin que mi lengua 10 pronuncie y nombre.
Pues el bien' de la patria en ello esrriva,




i Benéfica enseñanza , quán de Ileno �.',
En. el provecho -de la patria influyes!'
i Q!.1é ventajas procuras al estado! '
Tú arrancas de raiz , y tú destruyes
Ese mortal veneno,
Que en almas racionales arraygado
Humilla su alto grado:
La ignorancia fatal, que en copa hermosa
La muerte da' á la infancia bulliciosa.
IX. _
Mas he, que dócil al suave imperlo,
y de la récompensa estimulada,
De Minerva á Ia escuela ansiosa corre:
.
Ni la retrae de ella el tono serio
Del preceptor zeloso, que 'se agrada
Al ver la prontitud "con que recorre
Varios estados de su docta escuela:
Pasa de Ull grado al otro, y lleva el arte
A la al ta perfección en que le mira,
y en la gloria comun tomando parte,
Al noble premio vuelaj
A obtener el laurel glorioso aspira;
Ardor este le inspira,
y al ver eón él honrada su alba frente,
Zelos y envidia excita 'al, indolente.
< �. � _' 1._ _ J '. ..... , " •
·'·X.,:
Cuerpo ilustrado y sabio , tus fatigas
Producen estos frutos ventajosos:
Feliz la patria que á la sombra habita'
De tan benigno influxo : artes amigas,
Venid en su socorro; poderosos,'
Desterrad la inacción torpe y maldita:
Almas sublimes, no oculteis la lumbre
De vuestro ingenio penetr�nte y sabio:
Yo desde) mi retiro J en quanta" puedo
.
Consagro de mi labio . '
El tono humilde; y negra' pesadumbre,
I
Miéntras alegre en sus tinieblas .quedo,
H�bré , : si COIl el dedo
Muestra la patr�a y la E�etania hermo,sa
Torpe Egoista qu.e eu' su paz' reposa,
..
LA RUINA
D E ][ N G LAT ERR A,




BCONOMICA. DE VALENCIA DESPUE,S DEL
COMBATE NAVAL ZJE .2 t . lYS OCT UB]{.E DEL
PRESENTE .dNa, ROR. D. DOMINGO. BAQUER.
y SER.R..4.
Durate , et oosme: rebus seruate secundis..
Vir. lEneida lib.,!.
·n Es preciso consuele
" Al zeloso Edetano patriotlsmo
"Qj.le en la cornun catástrofe se duele." J>ág. I" 5.
Si la trémula voz del canto mio
Acaso no fue ingrata
La vez primera, que en alzado brlo
Tocó de este salon el sacro techo,
Hoy tornará á sonar. Amable coro,
Coro de la amistad, mi tierno pecho,
Adorando, te acata •
. -Como pluma Jjger�
Que, en derredor volando
De la eléctrica máquina encendida,
Es al foco atraída
De su candente esfera;
Tal, herido pot fuerza' irresistible,
Al fuego del amor ardiente y blande
Que aquí como en su centro activo, bulle
Veloz se Ianza y plácido sosiega
y en mil delicias su. fervor anega.
j Quán süave dulzura o ¡Ir: r­
Hínchelo y crece en orbes abultados
y obliga al flaco acento, . ,
Que el ayre ¡en·l\i-lMQ,0�"rompa!. ., r •
O f i r I' ft;). _ .•.: JI � d ! .')
('
¿Himnos ... ? ¡aYJlt:riste suerte! , �¡,� " é:B2·) " ?:tt
Serán mas bien, endechas., "/l À'O. '�
"
H./v·�" ( )o ...
Que de un Triton la clamorosa trompa
Recuerda pÇ1{r� E'6paftí�?li'�DiaJ;'go. llQwj ,",
y es preciso consuele, ,'<,J 01�)r'" rr ft'� . ¡
Al zeloso Edetano patriotismo".
Qpe en .la COlTIUll catástrofe se duele •
• \
"
.: 1 'q :� W �) 1 é' �" ,) ) r u r 1 J t .; � . ta �
¡Ay! 'las fúnebres V0;Ce's (I, f I:. 'I , L
Del Dios Marino entre las sesga� ondas
Muy mas que ellas feroces,
¡ Qpál vienen del océano, bramando,
.
A estrellarse en mis pávidos oidos!
, 1H()[f, I �L
tt
(
"Espanto, dicen, y orfandad y muerte
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"En: el hercúleo estrecho
;, La discordia.' sembró: Plugo á ta suerte
"Hl1millar el' poder de la Inglaterra, :
" Cayó él, Breton en �ierra
"Al arrancar la ;palma de su gloria
"Que en frenesí Je, inflama.
"Empero entónces mismo L ')
n Si bien le despojaron'
"De la Mavorcia rama
"El honrado Español' 'Y"d Galo
I fuerte; �:,
"COll la sangre, vertida en heroísmo,
"Sus tersas hojas ; ,!Sù "\Aétd;(i)'r 'haú'arOl1' .. '
"Y venganza clamaron.y victoria." � . �
li.
• 1_, I
l' J ',!.. )
¡ Funeste llüúcdd;! : ;:: �.j(tëm::orosàs lides, J ',(�
, A
Un número sin número de males ) L ¡, )�(1 ..;') l.'
Estos los bienes sou' de 'los mortales!
¿,Pues quién hubo ''de ser el que primero, -
O sacro mar, del seno que tú mides í:': í
.
Enturbió 19S diaf(lno� cristales
Con la sórdida brea
y resinosos pinos ,? "I
Su corazon de acero
Sería, ó de fragosa
'
Piedra formado ,', quando abrió caminos
A linages de muerte desusada
y á martirios 'sin fin ; que no tan solo
Se fia el hombre á la merced del agua
y corre expuesto desde polo ,á polo,
Si que tambien , la fragual
Del reternblante trueno conduciendo
Por allí donde nunca estallarla,
Anhela el choque horrendo
y al hombre ataca en bárbara porfía. 'I. ;; /
.....
" {
¡ Quante mejor el Adalid glorioso
Que en una y otra Hesperia
Dilató su corrquista, . '.
Puesto del' mar atlántico á la vista,
Las colunas . fixó donde escribiera
De aquí no ha)' mas allá; ,yen vano , en vano!
Que luego su progenie venidera '/




De do apaga su lumbre
El Sol hasta las. playas mas lejanas.
Pero Amor là mandó , la vela hinchiendo
COll recio torbellino
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Y á 'su fuerte soplar se queb .anraron
Las pesadas amarras de las naves
y en alas 'de la náutica J)ericia
Entre peligros graves
Volaron los Iberos
A estrechar los primeros
Con hermanales 'lazos r
Del semejante incógnito los brazos.
¡ O Colon! ¡ (5 Cortés l á vuestro nombre t ,
Por siempre incline la su frente el hombre.
Vos al seno de Al�lérica fe�u¡1do .
El bien social, la Religión llevasteis
y eu única familia el orbe alzasteis.
Porque arrojarse I al piélago" profundo
,Para tu-rbar 'Jas paces .
Del nuevo, amigo' mundo
Solamente pudieran los I falaces t •
Hijos de Albion. i A tanto se abalanza
Quien osa esclavizar, escIavó al oro'!
Ya "el dolo en" ia Británica' ali�nza
'
Probaron rOl' su daño los Indianos
Que , \ai 'eco fi��Of del clarin sonoro
,
Armados de venganza,
¿ No fes visteis ahora
El sello á los tratados valedores
Que en Amiens se firmaron. ante el ara.r ,
Del alma paz sacrílegos rompiendo?
Juraron , y en. �u pro se puso el dele,
El yugo sacudir de esos, tiranos.
Tiranos, sí, y violadores fieros.
Del público derecho que Natura
Al racional dictara.
Por adular la torpe hidropesía
De su codicia avara
Quisieran agotar las ricas venas
Del Mexicano, suelo,
y al .ver las naos; que sulcaban llenas
Del brillante metal que á Iberia envia,
Rabiosos se abocaron,
Cebando en ellas su insaciable anhelo.










(Por qué' Ios- acosais á toda tropa,
Quando en paz son hermanos?
Mas; i ah! si desoïs , la madre España
Bien escucha su lloro,
y llora y arde 'ell: safia,
y á la Francia enemiga
Del Insular proscripto se coliga,
Fulminando la pena vengadora
De la mas vil hazaña,
De la acción mas traidora.
¿ Qué la sangre inocente
De víctimas incautas al cobarde
Furor sacrificadss en el sueño.
De la amistad rïen te
No causaría horror á dos Nacíones
Cuyo glorioso alarde 1
Es guarecer la fe de las sanciones ',.
A par del alto empeño
Con que libran los mares de opresiones?
"Al arma, al arma: I y lávese el delito
"Con la 'sangre culpada."
Así la justa Nemesis el grito
Levanta y se congregan
A Ia voz de la Diosa empenachada
El Ibero y el" Franco; ni sosiegan
Hasta batir al pérfido Britano
De navío á navío
En el mas portentoso desafío.
¡ Tremenda Collsion! A hi manera
Que dos nubadas , una del oriente
y otra del occidente
Corren á rebentar en trueno insano
Los rayos destructores,
Encapotando pardas la atmosfera
y derramando horrores;
Tales, ó aün mas ciegas, se apresuran
Las esquadras hostiles,
Aquella desde el puerto de Heraclea
y esta desde el emporio Gaditano
Por trabar la pelea,
y en recíproco dañó'( se conjuran.
El fuego rompe: y he que á un mar de fuego,
'
De quien iba preñado
El horrísono bronce , furibunda
Su volcánica lava desarrolla
Sobre un mar erizado,
Casi pudiendo el elemento frio
Arder en viva llama que lo inunda,
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Y ahogarse el . voraz'; yerto su brio.
Un triste resplandor reverberando,
Los mástiles veleros el semblante
Cubren de amarillez; y bien que agüera
Su tímido palór ,el fiero instante
Que ya les amenaza.
Quando crecieron árboles frondosos
En sus amados bosques, ora dando
Al que seguia la ferviente caza
El fresco alivio ,d�' Ia móvil sombra,
Ora cabe sus troncos cobi jaudo
Al tierno pastor�illo.
Que, á par sentados sobre verde alfombra,
De su dulce zagala
Sonaba el caramillo,
Escaparon acaso,
Mas felices entonces , 'el fracaso'
De que airado torrente
Sus pies minase ó rápida centella
Les hiriese la frente.
¡ AY , triste! que, algun dia
Su ser en metamorfosis estraíia
Entre el agua y el fuego nadaría
y víctima sería
De entrambos á Ia saña!
Marineros , . huïd : vestid las alas
Del blanco lienzo que en el ayre ondea.
Temed , temed no sea
El paño funeral con qne la muerte
Cubriros ha. Del puerto
El tutelar abrigo,' �
El continente amigo
Os darán salvacion : el mar, Ia nave
Solo naufragio cierto
En la contienda grave.
Prudentes avecillas,
Qpe otro tiempo ell el lóbrego foliage' ?l
De esas cóncavas quillas
Posabais, i quál, sencillas,
Os burlaréis del hombre que hizo ultrage
A· vuestros dulces nidos, . ,
Quando veis que, aplicando
Al tronco la segur, . cortó COll ella,
Cegado del. corage,.
La vida suya y de la planta bella!
Vosotras, sí, arreciando
En vértigo espantoso,
El Aquilon y el Noto su alta copa





El remontado albergue abandonabais,
A la menuda. yerba , á las honduras
.De los repuestos valles
O del monte á las ásperas roturas
'Calladas os baxabais,
y el hom bre , viendo que el flotante abeto
Es enlutado trono J ,
De la ominosa Parca
Su hogar olvida, y á morir se embarca.
Mas así de los hados el decreto
Lo ha querido y será; porque se admire
El heroico abandono
Del Galo y E"pañol, su cara patria
Vengando, y se maldiga
La perfidia enemiga
Del Anglo antisocial ... ¿ A dónde, á dónde
Corres, Ó Nélson z ¿ Qué furor tu mente
y tu nao arrebata?
¿ Del tronaute cañon la humosa boca
Es abertura poca
Por do vomites tu rencor ardiente,
Que así te arrostras con audacia loca
Y, forzando de vela,'.
Forzar la línea quieres Española?
,
Guarte; que en ella su pendón tremola
El inmortal Gravina. '¿ Ves á Escaño?' I
¿ A Alava ves? ¿ Del Ínclito' Cisneros
.
No temes, la pujanza?
¡ Ay, heridos serán!'. .. Quatre laureles
Oman tu sien; empero el leve daño
Tu muerte les abona. '
Mueres y ciñen la naval corona.
,
..
Qj.1al grueso torreon, encaramado
Sobre riscosa altura,




De mil trofeos llenas
Sus altivas almenas"
Al gol pe repetido
De fatal catapulta
Câe y en su ruïna
Los vecinos alcázares sepulta; I • j
Así Nélson cayó : ni sus blasones,
Ni su táctica fina
Supieron libertar le
De fulmínea explosion: et plomo hispano"
Que en isleñas regiones
Ya su brazo truncó, topó el camino







Que pronunció tres veces sangre fuese
La que el triunfo al vencedor le diese.
La suya se lo dió: y al revolcarse
En las bascas letales, huyó el 'goz<;)
Del último destrozo
'
Que sonó ilusamente. Sus colunas,
Al ronco signo -de rocar . penoles
.
Embistiendo los buques Españoles,
Un escollo embistieron.
Las furias, disfrazadas
En monstruos -de la mar, las círcuyeron
y de llueve 'navíos colosales
En el hondo pacieron.
Sin rumbo los demás por mil erradas
Sendas se pierden, en confuso giro
Buscando agonizantes el retiro '.
Del seno de Heraclea bien hadado.
¿ y Bikérton do está? De' su Almirante
Siguió las huellas: al profundo averno, .
Rodaron ... ¿ y el tesoro
Q11e á Malta se destina?
Ya nunca arribará; , que el- gran Neptuno
.
Lo sorbió en el abismo,
Exêcrando el, nefario despotísmo




Mas, i oh! Rey de las aguas J pues quisiste ,(
Vengar la injuria que, robado el oro,
Irritó al Español, ¿ por qué su armada
Padeciese en el choque permitiste
Tantos insultos? i Prodigiosa escena
r
De honor y luto llena 1
La vez que Ia repase la memoria
Calle su trance y hable de su gloria.
i y por qué la tu mano,
Aplicando el tridente,
No empujó contra el . puerto Gaditano
Quatre baxeles que do 'quier la fama
Dignos asientos del valor aclama?
Yo los vi, yo los vi: de nuevas forma
Animados están: en quatro Ninfas




Sus quillas y sus proras
A candas de Sirena encantadoras.
Vilas, cortando las azules linfas
En carroza tirada por delfines,
Venir do yo lloraba en la ribera
y me habló la mayor. de esta manera.
s
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" Templa el dolor; que asaz es boliancible.
"El tiempo venidero. .
"Por, tu llanto sensible
"A ti mortal fue dado
"Oir los inmortales
" Or .ículos : escucha:
"Al húmedo palacio .
,; Do mora Tetis , la marina Dea,
"Apenas descendimos de la lucha,
"El gran vate Nereo,
"Intimado silencio un breve espacio,
"Sus labios desató y así nos dixo:
" Por grave que el mal sea
"Tiene su medicina y su recreo
"Y sucede al dolor. el reg'ocijo
,
"Que es la Fortuna incierta, el cambio fixo.
" No siempre la Bretaña
"Ha de afligir con mísera tortura
"La dulce humanidad. Sus, Francia, España,.
"Castigad el baldon; que nuevos daños
"Su caduca bravura
"Ya no os puede causar. Ha dos mil años,
"O Xerxes, aspirar al egoi�mo
"Te vi y gemí: tus naves
"lmpedian baxar á mis alcobas
:,., Los fulgores siiaues
o
'" Del sol que S! desliza entre las coas.
,,. A tu altivo' descoco
"Era ya el universo triunfo poco.
,,_ Denodado se opone el patriotismo
,_, De Atenas}' de Esparta: mal te doma
" De Artemisio en el paso: en Salamlna
"Tu gloria débil espiró mezquina
"Y luengo' luto sobre el Asia asoma.
"Escrito está: las ruedas celestiales
"Volverán á traernos dias tales,
"Quando el Héroe sin par que '11ZWVO imperio
"Fundará felizmente, aherroje á Marte,
"En paz adormeciendo cl continente
,,'Despues de=arrebatarse el. raudo vuelo
"Del Aguila caudal de su estandarte
"Sobre el Aust1'ia infeliz) sumida en dudo..
n] 4,>" ay de vos / i Ingleses !
,,¿ Qué v.1le 'Vuestra armada,
"De Iberos)' Franceses
"Entónces contrastada
"Que el des tino en sus glorias tome parte?·
" i Ay! Oïd Y temblad; que Bonaparte
"Qual espíritu puro' del olimpo
"
Contra hueste infernal, se alianza y clama:
"Albion, Albion abriga
"Crímm, deshermandad : Albion infama
j Albricias, y salud y parabienes,




"A Ia madre Natura.
,_, i Isla de! robo! el orbe la maldiga:
"Sea el profundo mar su tumba obscura.
"Mándalo y es, que nada se resiste
" A quien el hado sempiterno asiste.
" Calló
I el anciano Vate; y de alegría
"Latieron nuestros, sellas blandamente;






Llegaba aquí de mi cerúlea Diosa
El gràve razonar ; y he, de repente
El grupo soberano.
Por las ondas' caló, qual ayre vano.
Mas vano no es el gozo
, Que mi pecho inundó. Despareciendo
El Britano del orbe,
Ya no habrá quieri estorve, .
El COlTIun filantrópico alborozo.
y e I comercio ,sus dones
Activo repartiendo
Por (U;tintas naciones, .
fértiles sulcos regará con oro
y de la industria acrecerá el tesoro.
Qual benéfica nube,'
Alegra el campo que del can estivo
Agostan' 'los ardores,
Así llueves tus bienes (
Entre tantos rigores
De' la indigencia dura,
Di á las Séddas Ninfas que en holgura
Respiren ya: del Turia las orillas
Hieran COll pie 'alternado: los labores
Que interrumpió la guerra
De la impia Inglaterra
De nuevo exercerán , y el Indio deo,
Al preciar de' la tela los primores,
Perlas dará por cambio de sus florès.
Bañe tu faz larisa: lejos huyen
Los males' que en, imágenes. obscuras
Do quiera te circuyen ... · ·
.
¿ Pero lloras aún
î
•• Ah! que mi canto
No sabe. enagenar ! tal vez tu llanto
Es también de ternura: -
Provocando tal veZ las formas be11as
De la edad infantil que aquí sus puras
Manos levanta, recibiendo el premio
'Múecido á su -afan. Dichosos niños!
Que, posando entre cándidos cariñes
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Sobre el materno gremio
Ignoran nuestras lúgubres querellas!
¡Y siempre las ignoren! Plugo 'al Cielo
'Bendecirles su vida.
Para tiempos mejores fue nacida
Que alcanzaron. SLlS padres. j Pueda en tanto,
La esperanza futura
De paz y de' ventura
Al ménos aliviar nuestro qllebratito!
Con dulcísona lira
De mágica virtud �n¡ ruda' Musa,
Quisiera , ó Sociedad, tu juste duelo
Endulzar; mas confusa
Cede y baxa su vuelo
y , al tiempo que callada se retira,
El sacro plectro de Filandre (4�) admira
Que ,
.
á no estar en el túmulo colgado,
Hoy hubiera explayado
Con su can to hechicero ('.. '
. Los ánimos del llor�í«�ombatidos:
Dadme rosas � ornémosfe de florcs:
Estos y mas honores
Son al Cantor Filósofo debidos.
(¡ji:) El Socio Don Francisco Bahamonde y Sf>"(,�, cuyq.elogio fúnebre se acaba de Jeer.
CATALOGO GENERAL
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DE LOS INDIVIDUOS QUE COMPONIAN
LA REAL SOCIEDAD ECONÓJJaCA. DE AMIGOS
DEL PAIS DE VALENCIA EN g. DE DICIEM·
lJ.RE .DE I805.
Director.
El Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don
Fray Joaquin Company, Arzobispo de esta
Santa Iglesia.
Vicedireaor,
El Señor Marques de Valera y de Fuente-hermos..,
, Censor.
El M. R. P. M? Fray Juan Facuildo Sidra Vila­
roig, Provincial de San Ag.ustin en los Reynes
de la Corona de Aragon.
Secretario.
El Señor Don Tomás Domingo de Otero.
Contador.
El Señor DOll Vicente Oliag.
Tesorero.
El Señor Don Gaspár Morera.
4rchi-vero.
El Señor Don Manuel de Velasco, Comisario
Ordenador, y Tesorero de este Exército y Reyno.




,.EI Excelentísimo, Señor Duque de Híjar,
Secretario. '
El Señor Doli. Joaquin de la Croix, Capitan
de Navío é Ingeniero en Xefe de la Real Ar­
mada.
Vicesecretario.
Et'Señor Don Joaquin García Domenech.
Contador.
El Señor Don josef Chaix.
Tesorero.
El Señor, D. Jnan' Ibañez.
Señore'$ Socios numerarios, y años de su admision.
1776.
D. Josef Faustino de Alcedo, Canónigo de esta
Santa' Iglesia.
D. Vicente María Carrillo, Caballero de la Real
y disringulda órden de Cárlos III. y Canónigo
de esta Santa Iglesia.
D. Antonio Valentin Criado , Canónigo de esta
Santa Iglesia.
Conde de. Ripalda , Caballero de 1a Real y _dis-
14f
tlnguída órden de Carlos III. y Regidor de
esta 'Ciudad. .:
1777,
D. Vicente Tamarit mayor.
Marques de San joaquin y Pastór .
. I.D. Manuel de Navia Osorio, Canónigo de esta.
Santa Iglesia.
D. Vicente Oliag, Contador.
D. Tomás Vague.
D. Juan Bautista Matas.
Excelentísimo Señor Duque de Híjar, Madrid..
Excelentísimo Señor Duque de Castropignano.
llustre
I
Señor Abad del Monasterio de Poblet.
D. Pedro Albornóz, Dean de la Santa Iglesia
, Catedral de Orihuela.
D. Tomás Rico, Castalla,
�D. Pedro Merlo, Canónigo de Ia Colegiata de
.. Gandía.
I- 1778.
'Real Monasterio de San Miguel de los Reyes.
D. Francisco Antonio Sirera , Novelda,
1782•
1). Vicente Tamarit menor,
Excelentísimo Señor D. Salvador de Perellós y
Lanusa , Madrid. -
T
lI, .,
D . Juan Martinez de Hermosilla , Canónigo de
esta Santa Iglesia.
1785,
Marques de Valera Y' �t1ente�her1Uosa, Vuedireao».
Marques del. Moral, Regidor -de esta 'Ciudad, .
D. Pedro Lorenzo Bueno , Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Segorb«.
D. Josef Rivero y Medrano , Canónigo de esta
Santa Iglèsia.
D.' Tornas Ricord�
Baron de Zafra , Agù//ent.
D. Tomás' Domingo de Otero � Secret ario.
1786.'
Ilustrísimo Señor D. Lorenzo Gomez de Haedo,
r '
Obispo de Segorbe.; ,,' _.:.
D. Pedro Vicente Galabert J del Consejo de S. M.
en el Tribunal de Contaduría mayor, y Direc ...
tor de las Reales Fabricas de Vina/na.
D. Antonio Lozano, Canónigo de la Santa IgIe ..
sia Catedral de Segorbe..
1788.
D. Bern�bé :!de .Muzquiz ,t Arcediano de Alcíra.
Baron de .Benifayó.
I79I.




D. Francisco 'Peyrolon ,';Jecretari'o 1lOnorarió.:
'
.. , ..
D. Joaquin de la Croix, Ingenièro en g'ef¿ de 'la





D. Melchor Ferrer, Vicecont,ldor.
.
rI .. ;'T • 4 •
. D. Francisco Tabares de Ullóa, Cabâllero'de fil
.
Real y distinguidá' .órden t de Carlos 111-:, Ca-
nónigo de esta. Santa Iglesia.
D. Vicente Jandenes , Administrador- general de
Rentas y Comisario Ordenador hdnorario..
D . Josef Inocencio de Llano. J _.' • �
Baron de Beniparrell.
D. Josef Vicente Ibarra.
D. Francisco Vallejo, Canónigo de esta Santa
Iglesia.



















D. Mariano Rubio, Regidor de esta Ciudad�
"
D. Narciso Rubio.




D .. Esrévan de Artola, Cartagena..
D. Mariano Alvarez Ordoño , Barcelona.
D. Joaquin Llorens y Chiva, Vioearchiuero.
Baron de Albalat,
D. Ramon Albornóz.
D. Pedro Pichó y Ríus , San Felipe.,
D. Josef Riarnbau.
"
D. Joaquin Mascarós y Segarra, Secretario de
esta Ilustre Ciudad.
Do JosefAndrés Pereimond , Comisario de Guerra ..
D. Agustin de Llano, Comisario de Guerra
honorario.
D. Manuel Josef Lopez del Valle, Director de
las Reales fabricas de texidos,
Marques Mascarell de San Juan.
D. Joaquin Jaldero, Guarda-almacen y Tesore­
ro de todos los género,s estancados.
Marques de San Joser.
Conde de Rótova,
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D. Pedro Pablo Casabone,
D. Pedro Juan Mallen.
Baron de AIcahaly.
Fr. D. Francisco Miralles , Cura Párroco de Onda.
D. Facundo Gonzalez.
D. Domingo Ortiz de Vallejuelo.
D. Joaquin Lisbona.
D. Mariano Canet y Longás.
D. Pedro de Güemes y Cevallos, Comisado'
Ordenador honorario.
D. Francisco de Paula Cerís.
D. Juan Bautista Rubio.
D. Francisco Vinet.
Marques de la Calzada, CI11"cagmte.
D. Josef Arramendia , Gandia.
Excelentísimo, Ilustrísimo y Reverendísimo Señor
D. Fr. Joaquin Company, Arzobispo de Va-
Iencia , Director.
Baron de Andilla.




D. Juan Antonio Morera.
D. Joaquin Martinez Vallejo.
D. Vicente Alfonso.
D. Manuel Hurtado.
D. Camilo Abad y Satorre .
. D� Francisco Gonzalez y Estefaní , Comisario Or­
denador de los Reales Exércitos.
D. Marcos de, Cifuentes Hidalgo.
Dr Luis Lassala, Canónigo de esta Santa Iglesia.
1802.
M. R. P. M? Fr. Juan Facundo Sidra Villaroig,
Censor.
D. Manuel Peleguer .
.
Excelentísimo Señor Conde de Buñol, Madrz'd.
Ilustrísimo Señor D. Josef Antonio Fita , Madrid.
D. Josef María Puig, Madrid.
D. Josef Ortiz, Madrid.
D. Juan del Castillo y Carróz, Madrid.
D. Josef Chaix, Madrid.
D. Josef Company, Madrid.
D. Joaquin Franch , lWadrid.




Excmo. Sr. Duque del Infantádo , Madrid.
D. Fernando Gomez.
Excmo. Sr. Conde de Orgaz, Madrid.
Excmo. Sr. Duque de Liria, Mûdrid.
Excmo. Sr. Duque de Aliaga, Madrid.
Excmo. . Sr. Marques .de Ariza , Madrid.
Excmo. Sr. Marques de Santiago , Madrid�
D . Josef .María Reynoso, Madrid.
D. Joaquin de la Cerda, Madrid.
D. Pedro Antonio Macanáz, Madrid.
D. Francisco Domenech, Madrid.
D. Juan Ibafiez ; Madrid.
D. Arístides Franklin de Danjubauld Mornay.
D. J nan Almeyda , Lisboa.
D. Cristóval Talens de la Riba.
]8°3'
D. Juan Sanchez Cisneros, Vicesecretario.
D. Tomás. Prades, Benicarlá.
D. Rafael Ramdeviu.
,
D. Vicente Bordes, Canónigo de la Colegiata de
San Felipe.
D. Francisco Tena Y' ..Pomar.
18°5· .
D. juan Bautista Perez. Caballero.
. Señores, Socios de Mérit»,
1777-
D. Luis Fernandez, en clase de tintes, Toledo.
,D. Manuel Monfort , Tesorero jubilado de Ia
.
Real Biblioteca, y director �de grabado en la
,
Real Academia de San Carlos.
D. Luis Phnes , Director de pintura en dicha
Real Academia.
D. Josef Ma tres, en la clase de peleterfa.
D. Tomás Casanova, en la clase de labrador y
delineador.
D. Manuel' Pe1eguer, en la clase de grabado.
D. Salvador Molner, en la clase de cordonero.
M. R. P. Fr. Laureano Pastor, Francisco Recoleto.
1778.
D. Francisco Toulot, en la clase de Maquinista,
Barcelona. ,
D. Roberto Albert, en la clase de dorado.
D. Vicente Viñes , en la cIase de texidos de seda.
1779·
D. Luis' Lamarca, en la clase de maquinista y
fábricas.
178 I.
Los Electos labradores de los quatro quarteles,
1782.
D. Mariano N ácher , ell la clase de cordonero.
,
1724.':
D. Jaynie Mosi, en la clase de fábricas desom- �
,
breros,
D. Ramon Espallargas , en la clase de maquinista.
D. Nicolás Meliá , en la clase de maquinista.
1785 .
D. Vicente Blanch, en la clase de artes y oficios.
1787.
D. Miguel Geronimo Fuertes, en Ia clase de tintes.
1788.
D. Josef Correa de Serra, Londres.





D. Francisco Garda B9ix.
179 r .
R.' P. Rafael del Angel Custodio, de las Escuelas­
pias ,en la clase de letras humanas. .
1793,
D. Pasqual Marin, editor del diario de Valencia.'





D. Mariano Perez, en la clase de evanista.
v
de las Escuelas Pias , Benauarre•. ' "
1802,
Excmo.: Señor, D. Pedro Cevallos, Secretarlo de'
Estado ,y. del despacho.
18°3,
D. Juan Sanchez Cisneros,
D. CérlosL..asteyrie , Présidente de Ia Asocíaclon v,
de Agricultura en Paris.
Sociedad Filosófica Americana. de Filadelfia;
D� Carlos Folch � ell la clase de fábricas.
. . 1797,
D. Isidoro Castillo, ell la clase de fábricas.
'
D. Guillermo Barrón , Secretario de la Sociedad
: Eilosófica Americana' .de Filadelfia. '
D� Cristóval Sales, Académico de mérito en la
Real de. San Carlos , y clase de 'nobles' artes.'.
D. Gabriel Ciscar, Director de la Real Acade­
mia de guardias marinas. del Departamento de'
Cartagena. .:
D. Josef Branz, en Ia. clase de fábricas.
1798.
D� Ignacio Laymon li ell: Ia misma clase.
1800. .' ... '
D. Joaquin de la Croix.
R. P. Josef Lorenzo .de San ·Fr�mdsco de .. Paula; ,
�' .
. .
Señoru Socios ¡ "Honorarios.
" 1786. -'
M. R. P. Tomás de San Josef, de las Escuelas.
Piase
1788.
D. juan Tomás sen., Presbítero.
Excmo. Señor Conde de Sumacárcer y Orgáz"
Madrld.
D. Josef Joaquin Castelló , Bocayrente.
1789, "-
D. Antonio Gonzalez Yebra, del Real y supremo
Consejo. Madrid•
. 1792 •
. Excmo. Señor D. Miguel josef de Azanza , Gra�
nada.
. 1793·
Excmo. Señor Duque de Ia Roca, Madrid.·
, �
1794·
Eminentísimo Señor D. Antonio Despuíg ,'Car-
denal de la Santa Romana Iglesia.
D. Juan Solér , Intendente honorario de Marina.
1796.
D, Garda Gomez Xara.
D. Francisco Xavier de Azpiróz', Intendente [u­
bilado de Exército.




D. Carlos Ciscar, Cartagena.
1798•
Excmo. Señor D. Antonio Cornel,
1799·
D. juan del Castillo. y Carróz , oficial de la S'e'-
.' crétaría del despacho universal de Estado.
D. Vicente del Seixo , Madrid.
D. Manuel la Fuente de Velasco , Madrid.
1800 •
.
D. Jorge Palacios. de Urdaníz , M'ldrid
ISOr.
\
D. Juan Smith, Tar1-agona.-
Excmo. Señor D. Ventura Caro y Fontes , Ca­
.
pitan General de Exército.
D. Cayetano de Urbina J Intendente Corregidor




Excmo. Señor D. (:�atricio Martinez de Bustos,
Comisario General de Cruzada. Madrid.
J802.
D. Luis Moreno, Madrid.
Marques de Fuerte-Híjar , Madrid.
Marques de Zilleruelo, Madrid.
D. Luis de Arguedas , Madrid.
D. Josef Fernandez Vallejo, It£adrid.
Excmo. Señor Duque del Infantado.
Excmo. Señor D. Pedro Cevallos.
D. Vicente Cano Manuel, Regente de esta Real
Audiencia.
18°3'
D. Juan de Pefialver , Madrid.
D. Cárlos Lasteyrie , Présidente de la Asociacion
de Agricultura en Paris.
Excmo. Señor D. Domingo Izquierdo, Capitan
General de este Reyno.
D. Martin de Garay, Intendente de ¥urcia.
J 804.
D. Josef del Val, Contador principal de rentas .
. Portero.
Buenaventura Soller.
Certifico estar este Catálogo General de Socios arre­
g/ado al Libro de su admision que queda en la
Secretaría de mi cargo.
Valencia IO. de Diciembre de I 805.
I
Tomás de Otero.





Jùnta públiëa de .9" de Diciem'bre de I805· 3
Discurso de abertura p'0r el Vicedireaor
¡
Mârques de Valo"a.
Compendio de 'las Actas por �t' Secretario,
Oda que dixo D. Juan Bautista 'Ximeno ti
nombre de los niños premiados.
Oda que dixo Doña Rajada Peyrolon )'
Chaubet á nombre de las niñas premiadas.
Noticia de la distrlbucion de premios en Vi­
llareal.





Memoria sobre el Espato Bárite.
Elogio de D. Francisco Bahamonde y Sesé,
pot' D.' Joaquin Fusell.
Cancion dei Socio de mérito P. Rafael del
Angel Custodio.
La ruina de Inglaterra, Cancion de Don
Domingo Baquér )' Serra.








La Real Sociedad Económica de Ami­
gos del Pais de Valencia imprime estos
escritos por la utilidad que puede resul­
tar al público, pero sin salir garante de
la certeza de los hechos que se refieren,
ni proponerse defender las opiniones de
sus diferentes autores.
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